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fòia besericésca, literaria si scolastica. 
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OUPBUTSUIiU : Galileu Galilei si condemnarea sistemului kopernikanu din partea Romei. — Beseric'a si chiamarea preotiésca (urm.) — Starea scò-
leloru din vicariatulu Fagarasiului. — Protocolulu visitatiunei scol. din 1866 prin scolele popor, din protopopiat, gr. c. alu Medi'asiului. — Ratiociniu 
despre percepliunile si erogatiunile făcute la edificarea nóuei case parochiale gr. c. din Sabiiu in 1866 (finea). — Amvonulu: Caus'a redicarei de cruci si 
crocile viatiei nòstre, (cuventare tiemita la santirea[cimlerìmulùi gr. c. ghierlanu in 1859, folosi vera si la serbatorile crucei.) — Literatura (aretàri diverse.) 
— Ochire prin lumea politica. — Varietăţi. 
Galileu Galilei ¿, 
si condemnarea sistemei kopcrnikane din partea Romei. 
Inca in numerulu 4 din 1 8 6 5 alu foiei nostre a r e -
taseràmu onoratului nostru publ icu ceti toriu un'a din 
nenumera te le reun iun i , ce in sinulu beser icei cat. s i -
desvolta cu diliginti 'a albinei activitatea t ient i tór ia spre 
diverse scopuri umanitar ie . Acea reuniune e «Reuniu­
nea francfurcana de bros iure" (Frankfur te r Broschüren­
vere in . ) E a s i -propuse , p recumu dîseramu, ca incontr 'a 
in tor tocàr i loru adeverului si incontr 'a e ro r i lo ru , cari 
se propaga in dìlele nòstre ca de meser ia pr in o par te 
mare a prese i -de-d i si pr in b ros iu re , si cari de cele 
mai multe ori vedescu destulu de apriatu tendinti 'a 
lo ru in imica, de a face beser ica cat. si creşt inătatea 
pres te totu in ochii mult îmei superficiali urgisi ta , se 
pasiésca si dins'a si se se lupte pr in acelasi midilocu alu 
bros iure loru . O suma din cele mai momentòse in t reba-
tiuni de dî sociali si scientifice se per l rac ta ra pana 
acumu p r e acést 'a cale totu prin capacitat i emininti . 
As ia , afara de bros iure le enumerate in numerulu me-
mora t a alu „Sîonului r . , " mai apărură de atunci incòce 
in t re a l te le u rmató r i e l e : Este óre legea conscienti'a 
publica? de episcopulu de Mainz br . Guil. E m a n . K e t t e -
le r ; Cért'a lui Gregoriu VIL cu Enrica IV., de dr. 
E n r . Ossenbeck; Progresulu moderna si clasele lucra-
tórie, de los . M. Hagele; Claústrele in istoria, de dr. 
I . C. He inr ich ; Artea e tréb'a fiacui, de dr. Aug. R e i -
chenspe rge r ; Materialismulu moderna, de dr. Haffner; 
Conventiunea franco-sardinica din 16 Sept. 1864, de 
dr. Hergenrò ther ; Reuniunea de feturi seau calfe a lui 
Kolping intru însemnătatea sa sociala, de dr. Chr . H. 
Vosen ; însemnătatea si pusetiunea actuale a teatrului, 
de dr. Guil . Mol i to r ; sci. — Noi speràmu a face unu 
sierbi t iu lec tor i loru nostr i , traducundu si aducundu in 
ce l e u rmatòr ie ca de proba din bros iure le cestiunate 
macaru un 'a , esita sub titlulu de susu din pén 'a dom-
nului dr. Chr . H. Vosen . 
* 
*. * 
De numele marelui scrutatoriu de natura Galilei e 
legata adese acea i m p u t a r e , ce se face beser ice i de la 
Rom'a, p recumca acést 'a s 'ar aretá inimica p rogrese lo ru 
scientiei si cerce tăr i le invetiati loru sîe neplăcute le a r f i 
suprimatu p r in mesure fort iate de ale incvisitiunei. S e 
p re t inde , cumca incont r ' a marelui astronomii s 'ar fi in-
trebuint ia tu carcere si to r tu ra re , asia câtu p rocedur ' a 
incontr 'a Iui , ca unu triumfu alu tiraniei preot iesci a su ­
pr 'a convingerei scient if ice, ne-ar da cea mai apodictica 
adeier in t ia despre aserţ iunea memorata. Intr 'aceea se vomu 
privi linisciti si in intregitatea sa adeverat 'a desfasiurarea 
procedurei romane incontr 'a lui Gal i l e i , dinaintea inve-
deratului test imoniu alu isvòreloru is torice voru disparé 
tòte acele fabule si calumnie ale duslmanosului spiritu 
de parti ta. Puset iunea lui Gali lei facia cu t r ibunalele de 
incvisitiune romane ni se infacisiéza atunci cu totului 
a l tmin t rea , decâtu cea presupusa de urgi 'a incontr 'a 
Romei . Adeverat 'a templare a afacerei lui Gali lei nu 
aréta despreopar te vreunu doru de anatemisàri alu 
cutaroru incvisitori si despreal t 'a vreo mania opunatòria 
de reformatoriu. Mai virtosu o pr ivire nepreocupata 
preste templare ne aréta de ambe part i le numai o con-
fusiune, asemenea de mare la judecător i ca si la c o n l e m -
natu. Descoper i r i le suprindiatórie ale tempului de atun­
ci nu le sciù nici o par te numaidecâtu concilia cu con-
scientiòs 'a padîre a venerandeloru tradit iuni teologice. 
Aici par t i le , pre langa asemenea sent iemente religióse si 
respectare reciproca nes t rămutata , f à ra ura si inimicé-
tia venira in colisiune, a carei temeiu zaceâ in impregiu-
rà r i l e tempului de atunci. 
Noi posiedemu adi in deplinătate dorita funtile pen­
tru just 'a dejudecare a istoriei lui Galilei. Inainte de 
tòte e momentòsa aici scr ie rea italiana a cavalerului 
Ven tu r i , in ca rea , prelanga estrase deplinu indestuli-
tòrie din actele procesului , se afla si unu sîru de ep i -
stole ponderóse de ale ambasadorului toscanesu de 
atunci in R o m ' a , Nicolini. Sc i r i l e mai vechi si epis tole le 
lui Gali lei esislinti pr in acést 'a se in t regescu , precandu 
unele scr ier i mai nóue mai adaugu inca materialu folo-
siveru. Problem'a nòstra aici e , ca câtu mai prescur tu , 
dar dupa cuvientia , se luminàmu starea lucrului . 
Gal i leu Galilei s'a nascutu in a. 1 5 6 4 , ca fiiulu 
unui nobilu florentinu, in P i s ' a , unde famili 'a pe t recea 
pre unu tempu òrecare . Inca fiendu fòrte j u n e se dis-
tinse pr in aplecarea sa deosebita spre studiele ma te -
matice si fisice. In t rebuint iarea misìcarei pendular ie 
ca mesura a tempului , scrutarea legiloru cadere i 
si a l le asemeni descoperi r i , atrasera curendu atenţiunea 
lumei scientifice asupr'a lui , dupa-ce la universi tatea 
din Pis 'a pasìse ca profesoriu de matematica. Insa ze lu -
lu seu càtra descoperir i nóue era insocitu de unu anta-
gonismu totu atâtu de mare càtra modrulu de pana aci 
de a per t rac tâ probleme fisico-scientiali dupa p r i n c i p i -
l o 
ele filosofici ar istotel ice doronitdrie. Impreg iura rea acé ­
s t 'a i sterni in imic i , cari midî locira depăr tarea lui de la 
ca tedr 'a profesorala din Pis 'a . Ci dauna es terna casulu 
acest 'a nu i-a casiunatu; fiendca republic 'a Veneţ ie i in-
data dupa aceea lu chiama in modu onorificu la univer­
sitatea de Padu ' a , unde iute s i - castiga unu renume 
mare . Dar cutóteaceste t emplarea aceea lu-intarì in 
antagonismulu seu contr 'a aperator i loru filosofici ar is to-
te l i ce , unu antagonismu, ce lu insoci preste tota viati 'a 
lui si adese lu rapì la esacerbar! . 
In Padu 'a nu pres te multu tempu descoperir i in-
semnate fure fruptulu scrutar i loru sale. L a Venet i 'a 
audîse elu nesce faime imperfecte despre te lescopulu 
(ochianulu) descoperi ţ i i chiaru pre atunci in Holand'i'a. 
E l u gacì indata constructiunea lui si a fostu celu d'an-
tâ iu , carele lu intrebuintik la observări as t ronomice. 
P r i n ast'a deveni la descoper i rea sateli t i loru lui Iupi ter ; 
mai incolo observa figur'a luminósa in form'a secerei a 
planetului Venus si pé te le din s ó r e , car i le pr in muta­
rea locului seu , observata de e lu , lu feceru a presu­
pune , cumca corpulu sórelui se misîca invertindu-se in 
giuru. 
Aceste descoper i r i Iu intarira in acea păre rea , pre-
cumca sislemulu misîcarei lumei , aperatu inainte cu 
vreo sieptedieci de ani decàtra K o p e r n i k , e uniculu, ca ­
r e l e corespunde adeveratei stari a lurur i loru in natura. 
P recandu adecă cei vechi misîcari le depre ceriu le 
esplicău urmandu cu totului pa re re i ochiloru, Kopernik a 
desvoltatu cugetulu, ce lu at inseseră dej'a in anticitate unii 
astronomi, amesuratu carui 'a nu sórele si ból t 'a ceriului 
suntu in mis îca re , ci globulu pamentescu ; si cà părerea 
och i lo ru aici chiaru asia ne ins ié la , căsîcandu pre vreo 
naia plutindu in diosu ni se pare a vede t ie rmure le in 
mis î ca re , precandu aievea noi ne misìcàmu. ; Ì 
Nicolau Kopern ik , carele mai inainte si insu-si fu-
sese in Rom 'a profesoriu publicu de astronomia, s'a fo-
stu cuprinsu cu ce rce tă r i l e acestea mai deaprópe spre 
scopuri beser icesc i , lucrandu elu din insarcinarea papei 
pen t ru îndreptarea calendariului intentiunata p re atun­
ci. Dinsulu se întorsese mai tardîu in pat r i ' a sa Prusi 'a 
si pr in unchiulu seu, episcopulu de E rmland , ajunsese 
canonicu in Frauenburg . Dupa scrutări si calculăr i de 
t re idieci de ani s i -gatarenumit 'a sa scr iere „Despre misî­
ca r i l e corpur i loru ceresc i" , in carea desfasiurà sistem'a 
cea nóua si o aperà incontr 'a obiept iuni loru potint ióse. 
In t re aceste obieptiuni , pre langa obmotiunile filosofici 
domnitórie aristotelice, se gasescu si dificultàti t eo lo­
gice . Mai multe locuri ale Scr ip ture i adecă, alaturandu-
se parere i ochiloru si usului grairei comune, vorbescu 
seau despre misîcarea sórelui seau despre starea pa-
mentului . E invederatu, cumca greutate esintiala in 
espresiunile acestea facia cu sistemulu kopern ikanu nu 
zace , si Kopern ik avea f à r a indoiéla cuventu a se redi ­
ma aici p re presupunerea atâtu de indreptatîta, p recumca 
s. Sc r ip tu ra cu espresiunile acestea nu vre se ne dee 
revela t iune ddieésca despre statulu lucruri loru naturei , 
c i in contecstulu de facia inlrebuint iéza numai s imple-
min te usulu comunu alu vorbirei , care le urméza pă re ­
rea ochiloru. Cumca câtu de pucinu a cugetatu piulu 
K o p e r n i k la vreo conl rad îcere incontr 'a credint iei r e ­
l igióse, se vedesce si din impregiurarea , cà elu cartea 
sa si-a dedicat'o serba loresce papei , si in dedicatiunea 
acést 'a posibil 'a aceea int rebuint iare „de locuri biblice 
reu- in t ie lese" incontr 'a noului sistemu alu lumei o de-
chiara demna de despretiu. Kopern ik , provocatu prin 
cardinal i si episcopi, la finea yiatiei sale incredintià 
manuscr iptulu seu unei mani amice si incuvientià pu­
blicarea lui . Morindu vediù si atinse inca primulu esem-
plar iu tiparitu, ce i lu presintara , si apoi preste pucinu 
se muta la cele eterne in 2 4 M a r t e 1 5 4 3 in Frauenburg. 
T ipă r i r ea opului, p recumu dîseramu, nu a procu-
ratu-o Kopern ik insu-si , ci amiculu seu Ioanu Schoner 
in Norinberg 'a . Andre 'a Osiander, colucrandu la edi-
tiune, adause opului fàra sc i rea Iui Kopern ik dej'a mor-
bosu unu prologu anonimu, in care le dinsulu, din frica 
de atacuri teologice si filosofice, infacisiéza nóu 'a doctrina 
ca o simpla ipotesa, carea, fà ra se a i b a l i p s a d e a fi in sine 
adeverata,ba celu pucinu veraseminea,oferesce totuşi sier-
bitiuri esintiaîi spre mai usiór 'a calculare afenomeneloru 
astronomice. Es tu prologu a casiunatu acea afirmare r e - ' 
tacita, cumca chiaru si Kopern ik nóu'a opiniune nu ar fi 
propusu-o ca adeveru descoperi tu , fà ra numai ca p re -
sumtiune comoda spre înlesnirea computàr i loru as t rono­
mice . Acést 'a insa e falsu, càci Kopern ik nu dîce asia c e -
v'a in car tea sa. Dinsulu a privitu păre rea sa apriatu de 
adeverat 'a stare a lucrur i loru cu respectu la faptele 
astronomice, si elu in persona n 'a avutu nici o t emere la 
publ icarea acelei . Numai nenumitulu in carte Osiander 
dede locu acestei temeri pres te mesura, si asia pr in p r o -
logulu seu aserţiunile auctoriului de capulu seu le scări 
la simple ipotese. Opulu, carele esî antâiasîdata in 1 5 4 3 , 
ajunse in 1 5 6 6 o a dóu'a editiune in Basi le 'a (Base l ) , 
fàra de a se fi redicatu incontra-i vreunu veto b e s e r i -
cescu. Dara sistemulu lui Kopern ik p e n t r ' aceea inca 
totu n'a aflalu pr imire favorabila din pa r t ea invetiat i loru 
de atunci, aducundu-se incont r ' a lui din tòte parti le in-
doiele, nu teologice, ci fisicali. S iep ted iec i de ani t recură 
de la antâi 'a ivire a car te i , inainte de ce scientiei na tu ­
rali i s'aru fi deschisu pr in Gali lei nóue midîldce spre 
deplinirea argumenteloru militanti pentru presumtiunea 
kopern ikana . 
Dupacumu memoraràmu, Galileu Gali le i celu d 'an-
tâiu intrebuintià nou-aflatulu te lescopu spre observarea 
fenomeneloru ceresc i si ajunse prin elu la mai multe 
descoper i r i , cari subministrâu ndue medie as t ronomice 
pent ru propumnarea sistemului kopernikanu. Memora t ' a 
mai susu descoperire a luneloru planetului Iupi ter fece 
a se observă acolo chiaru asemeni mis icar i , de cari a 
fostu presupusu Kope rn ik despre intregu sistemulu s o ­
la re . Inea si mai momentósa se parù schimbatóri 'a figura 
de secere a planetului V e n u s , descoperi tu de Gali lei 
prin telescopu. Pr in acést 'a se cunoscù invederatu, cum­
ca planeţi i suntu globuri , cari luminarea loru unilaturala 
o pr imescu de la sóre , si deaceea, privindu-se depre pa-
mentu, dupa deosebirea pusetiunei, ce o iea globulu pa-
mentului in calea sa, aréta si planeţii ca si Iun 'a o lumi-
natiune schimbatiósa, indata-ce pr in te lescopi deajunsu 
de tari i potemu privi destulu de acuratu. Prourmandu 
observàri le asupr 'a sch imbare i s t ra luci re i planetiloru, 
au t rebui tu se se capete test imonie totu mai invederate 
despre aceea , cumca lucrulu sta intr 'adeveru amesuratu 
presupunere i kopern ikane . Aici se poteă apoi aşteptă 
ivirea ataroru fapte, car i mai multu se nu se pota espli­
ca pr in midìiócele vechiei pr ivi r i despre l u m e , stabilite 
de Ptolomeu. 
A trei 'a descoper i re făcuta de Galilei pr in t e l e ­
scopu, adecă ro t i rea sórelui in giuru de s ine , p re carea 
dinsulu o cunoscù depre misîcarea peteloru din sóre 
seau mutarea locului l o r u , demustrà figur'a de globu a 
acestui corpu luminosu si sprigioni asîsiderea sistemulu 
kopern ikanu , desi ea se poteă uni si cu presumtiunea 
lui Ptolomeu. 
Aflarea acestoru temeiur i nóue spre in tar i rea siste­
mului kopernikanu avu acelu efectu usioru de esp l ica-
tu , cà Galilei , celu in aste descoperir i ale sale atâtu de 
norocosu, se fece apera tor iu inversiunatu alu noului 
sistemu. S i fiendca lui i erau cunoscute pot int iósele 
obieptiuni teologice inprotiv 'a nóuei opiniuni , ear in 
apropiarea sa Dominicanii aretâu voia de a dechiarâ 
sistemulu kopern ikanu ca contrariu Scr ip tu re i , deaceea 
zaceâ multu in interesulu astronomului ul t ra-zelosu pen­
tru onórea sa propr ia si pent ru progresulu scientiei , de 
a midîloci de Ia pap'a o aprobare formala a nóuei p r e -
sumtiuni. Ast'a nesuintia contribui nu pucinu la aceea, 
ca astronomulu vehemente si neprecautu se vina in 
acele colisiuni, in cari se incurcà dinsulu in Rom'a . E l u 
a trasu insu-si si mai multu cudeatari 'a pre. aceşti judec i 
beser icesci cu părer i le loru filosofice si teologice in cér t ' a 
ast'a naturalu-scientifica, deòrace poft 'a loru de a se me-
stecă intr ' ins'a nu se aretâ a fi p rea acatare-te . 
Gali lei fu in t r ' aceea chiamatu din Padu'a la F I o -
renti 'a p r in ducele Cosm'a I I . Acolo celebrulu as t rono-
mu , capetandu catedr 'a de antâiulu filosofu si ma tema-
ticu, stă atâtu la cur te câtu si inaintea invetiat i loru in 
mare onore. Zelulu seu pent ru sistemulu kopernikanu 
fece opiniunea cea nóua, pana ac / numai debilu r e p r e -
sintata, de totului ponderósa si de o cestitine ardietória 
a scient iei . 
(va urma.) 
Beseric'a si chiamarea preotiésca. 
(urmare.) 
Din cele comemorate ce urméza mai natural i i , de­
câtu necesitatea pentru preotu de a-si apropriă maniere 
b lande, taptica buna, cunoscintie intinse si o cvalifica-
tiune considerabi le , superiori tate in noţiunile relegidse, 
super ior i ta te in to tu , ce concura a inaltiă demnitatea 
umana, pentrucă se pota fer i sufletele de stricatiunile 
pecatului , de totu , ce vestediesce, le dà diosu, le usucă 
si omora. Respunsabi l i ta tea preotului este forte grea. 
T o t u ce se pierde si re tacesce din culp 'a lui, i agravéza 
piedéps 'a . Fe r i c i r ea , bunăstarea temporar ia si î n t r eg i ­
mea rel igioso-morale a pastor i t i loru se i , suntu t e s t imo-
niulu si asia-dìcundu baromet ru lu zelului si aptitudi-
nei sale preot iesci , si tòte desolatiunile, necredint ie le 
si depravatiunile escate deptu negliginti 'a sa, voru fi de-
nuncianti! si acusatorii debilitatei sale la t ronulu j u d e -
t iale divinu. 
Acést 'a necesitate de cvalificare si progresu este 
cu atâtu mai ardiatória, cu câtu preotulu nu este numai 
invetiatoriu in ramuri le susu indegetate, nu este numai 
magist ru , ce se adreséza càtra omulu in ternu: ci este 
meni tu de a fi solatiu si pentru celu ce, dupa-ce vediu, 
cumu i cadu un 'a câte un'a tòte florile bucuriei , nu mai 
are nemicu de speraţi i p r e acestu pamentu ; ajutoriu 
pen t ru celu ce p re ruinele fericirei , p r e cenusi'a averei , 
scote gemete lugubre si doióse; asilu si adapostu pen­
tru celu persecuta tu de lume, pen t ru celu ce din s ie rb i -
tiulu satanei cu cainti 'a te-lhariului si l ácremele Magda-
lenei se in tórce la mântuire si lumina. Ca unu apostolu 
alu caritatiei are de a semenă liniscea si pacea pre tu­
tindeni si la tòta suflarea, de a aretâ pr in t re nuori i de 
suferintie radiele unui sé re de mangaiare , de a versa 
róu'a de sperare in animele str ivi te; — resultate acestea, 
ce din grati 'a ddieésca se potu dobendi pr in sacrificiulu 
legei nóue si sacramente, la a caroru dispensare nu nu-
mai este autorisatu, ci chiaru deoblegatu preotulu din 
chiamarea sa. 
In viatia adesu nu t rece o dì, f à ra de a aduce to -
rinti de ne fe r ic i r i ; tòte presub sòre zacu sub domni 'a 
preschimbare i ; t ipulu constantiei nicaiuri in lume ne in-
t empina ; amegir i le si intr is tàr i le suntu cot idiane, la car i 
preotulu fidelu din chiamarea sa are a sucurge cu sva-
tulu, vorbe b l ande , si midìlóce potintióse. Beser ic ' a este 
a to turoru ; depre pragulu ei nu este ier tatu si cu cuve-
nintia a imbranc i pre n imene ; preotulu este doctorulu 
si apotecar iu lu toturoru. 
Câte re le , câte suferintie nu mergu spre a se fran-
ge si alină in be se r i ca ; câ te retacir i nu se espiéza la 
pé le le altariului pr in lácremele caint ie i ! T ò t e sperantiele 
sdrobite, tòte asteptàr i le naufragiate — ilusiunile t ene-
rului, vointi 'a solida a bărbatului si pa t ien t i ' abe t ranulu i , 
sfermate de poterea nesentì tòria a lumei — se ducu a se 
pausa in umbr ' a invetiatureloru beser icei . Càci nu este 
locu de repausu mai siguru in lumea la rga , decâtu al-
tariulu Domnului . Acest 'a indulcesce dorer i le , s terge lá-
cremele suferintiei , si vindeca plagele sângerânde ale a-
nimei prin balsamulu salutariu alu divineloru sale p ro-
misiuni si mangaiàr i . De aici tenerulu si fe t iór ' a , cop i -
lulu si caruntulu , cu anima inal t ia ta , cu sufletu voiosu 
si pl inu de incredere , investiti in vestmente de serbatóre 
si bucur ia , la sunetulu campanei , ce invita p re credin-
tiosi a-si aduce aminte de or ig inea , esistinti 'a si venito-
riulu loru, grabescu la servitiulu divinu, la l i turgia, pen-
tru a-si substerne rogatiunile fierbinţi, mult iamitele 
fiiesci in cas 'a Ddieului mar i re i . Ah Ddieule! mare este 
r iulu bunetàt i loru, ce se reversa pres te omenime din sa­
crificiulu legei nóue . . .Aic i se impaca Ddieulu poteri loru, . 
imparte grat i 'a penit int iei , si iér ta si pecate le cele mai 
esorbitanti . Nu se dau indigintie, nu miser ie si s t r imto-
r a r i , cari se nu se ajutore prin sacrificiulu l i turgicu, in 
carele se vèrsa tòta bogat ì 'a iubire i de òmeni a lui Ddieu. 
Demultu grandiositatile mundane nu aru infaciosiă decâtu 
nesce ruine disordinate, de nu era sacrificiulu altariului 
si de l ipsia sacramente le , pent ru a mitiga drépt 'a mania 
a Păr inte lui lumei. 
Deci cu ce desiderili si prompti tudine nu va t rebui 
se a lerge la altariu preotulu spre sacrificarea, pr in c a ­
rea se inveselescu angerii , baser ica se edifica, se ajuta 
viii , se dà repausu celoru mort i ! „Si voiu intra la a l ta -
r iulu lui Ddieu, la Ddieu celu ce veselesce teneret iele 
mele ." Psalm. 4 2 , 4 . Cu ce ardóre si neprege ta re va 
urmá la orice chiamare, pent ru a dispensă sacramen­
te l e , asiediate de prea bunulu Isusu ca totu átate r e m e ­
die salutarle pentru morbur i le spir i tual i ! Chiamare su­
bl ima acést 'a! de a manipula lucrulu celu mai santu p r e 
pamentu, lucrulu celu mai maret iu , ce intempina omulu 
in peregrinatiunea sa. Oh de ar fi po ru rea viua acést 'a 
credint ia in animele preot i loru , ca se nu se apropie fà ra 
frica si cutremuru de acestea c lenodie sante, cu atâtu 
mai pucinu se le întreprindă administrarea fa rà r e c e -
rut 'a p repa ra re , fàra de a intruni in person 'a sa totu 
ce inaltia demnitatea umana; càce si-pierdu tòta svavi-
tatea, asia-dìcundu tòta cerésc 'a poesìa, administrandu-se 
de nesce fientie nesentì tórie si manipulandu-se de nesce 
mani b ru te ! — 
Acest 'a este resumatulu oficieloru, ce resaru din 
chiamarea preot iésca: oficie, ce facu statulu acest'a one -
rosu , si respunsabil i tatea-i severa si grandiósa; oficie ce 
ne espl ica lamuritu acele naràr i si ne asecura despre vera-
ci ta tea lo ru , cari adeca ne spunu, cumca multi barbat i 
santi si piosi , multi òmeni energiosi si aderinti s inceri 
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ai relegiunei crest ine au declinaţii de la sine acést 'a 
c h i a m a r e , seau o-au primitu intre lácreme si cu ingri-
girea cea mai seriósa. S i pre dereptulu. Pen t ruca p r e o -
tulu in tòta viati'a sa are de a sustiené o lupta invier-
siunata cu lumea si cu prejudet iele ei . E l u este campi -
onulu si combatatoriulu resolutu alu toturoru retacir i loru 
si i spi te loru diavolesca 
Te r imu lu , ce are preotulu de a cultiva, este plinu de 
laciuri si s terpu seau inclinatu a produce neghin 'a si 
polomid'a pecate loru. Sp i r i lu lu , ce are de a lu conserva 
si mant iene pre calile luminei , este instalatu in artifi­
cióse ci tadela —• corpulu, in carele senl î r i le deşteptate 
de poftele lumei veghiéza ca sent inele aprige si neador­
mi t e ; dreptce preotulu nu potè reusî a presta sufletului 
nut rementulu necesariu seau chiaru a i dá a r ipe le , cu 
car i se se avente la inalt îmea destinatiunei sale , deeâtu 
dupa-ce sent iementeloru le pune fremi in gura, ma aórea 
— precumu mediculu si-adórme patientulu, p re care lu 
supune la atari operaţiuni mai desperate si es t reme 
— numai dupa-ce le reduce in stare apatica, seau 
chiaru pres te cadavrele loru t rebue se se apropie de 
omulu adeveratu — de sp i r i tu .Prea firesce acést 'a; deó-
race se scie, cumca internulu omului este teatrulu a loru 
dóue lumi , a loru dóue imperat îe , c e s e lupta incontra-s i 
cu inviersiunare: sufletulu seu ca peregrinulu, ce s i -
regre téza loculu, unde vediu mai antâiu lumin'a, staruesce 
la patri 'a sa maré t i a ; ear corpulu, urmandu instincteloru 
sent iual i , cauta la ce lea ce gâdele si desfatéza. „Omulu, 
p recumu dice unu scrietoriu francesi! , este mai mobilu 
ca lumin'a, mai vagabundu ca ventulu, totdéun'a nesatiosu, 
totdéun'a nel inisci tu, totdéun'a in agonia" . Fragil i tăţ i , 
dispusetiuni acestea, ce ceru atât'a tandrét ia in t ractare , 
a t â t a intieleptiune in remediare , incâtu chiamarea preo-
tiésca o facu fíorósa pentru omulu sinceru si demulteòri 
apesatória si pentru celu mai perfectu si devotatu. 
Ma nu ajungu acestea, ci se mai adaugu si preschim-
b ă r i l e , ce adesu, forte adesu intrevinu a baricada pre 
preotu in car ier 'a - i obositória, a lavali si inlaturá senti­
ne le le , ce preotulu le pune la postulude veghiare asupr 'a 
spiri tului. Decâteor i nu se invalile marét i 'a natura in 
aburi groşi ; decâteori nu sufla preste capulust i rpei uma­
ne unu acvilone, ce inghiaeia pana in medua; decâteori 
nu se ul tragéza nevinovatî 'a si se bate cu pietre re taci -
rea us ióra ; decâteori „omeni , precumu se dice Ia Mala-
chi 'a cap. 3 0 v. 14 , a caroru dinţi le suntu sabie , nu se 
s ierbescu cu e i , ca cu nesce cutî te" asupr'a ce loru , ce 
n'au nemicu pre pamentu ; si Domne câte fientie abia 
aduse la lumina, abia puse pre calea mantuirei, se abătu, 
re tacescu, si se dau omoritoriului scepticismu si scarbó-
sei depravatiuni! Lupte le suntu gre le : obstaclele , ce in-
t impina, cumpl i te ; urméza insa de aici ne impl in i rea , 
negl ig iñ t i ' a oficiului? urméza óre, ca cinev'a din acést 'a 
se si-faca unu capitalii de escuse si dispensatiuni? Nice-
decumu nu. 
Sust ienerea societalei umane necesitéza o mulţ ime 
de car ie re si conditiuni, si membri i toturoru conditiuni-
l o r u , cari nu s i-potu imputa nece o necredintia, nece o 
neesac t i ta te , au ti t lu si pretinsiuni la glori 'a de a fi co -
operalu l ap rospe ra r ea comuna. Fiacare omu devine o-
data in penibi l 'a hes i tare a lui Hercule la despărţ i rea 
r e span t i e lo ru , in punctulu de a si-alege ca l ea , p re 
ca rea se destinéza a si-aduce contingentulu sacrificiului 
p re al tariulu umanitatei. Acest'a este punctulu , de la a 
cărui solutiune buna seau r ea , alegere n imer i ta seau 
greşita emanéza cele mai frumóse resultate ori cele mai 
gre le nefer ic i r i , atâtu pent ru individu, câtu si pent ru 
omenime. F iacare omu dara supuna-se la unu esamenu 
r igorosu si impar ţ i a l e , sondeze cu tdta seriosi tatea ofi-
c ie le , p lăcer i le si greutăţ i le car iereloru, acestea le com-
pareze cu insusîri le si aş teptăr i le s a l e , si estmodu nu­
mai , resolutu si din convingere, mânece. 
Asia si statulu preot iescu inca si-are obstaclele si 
greutăţ i le sale, p recumu memorai mai susu, nu insa insu-
perab i l e . Mantuitoriulu Isusu repet iesce in sute de mii 
de baser ice , dîcundu: „ Ve tramitu ca p re oi in midîlo-
culu lupi loru , fiti dara int ie lept i ca sierpii si simpli ca 
porumbi i" . Nu promite comoditati le veacului seau molate­
cele plăceri ale or ientului , ci le predice respicatu , ca 
omenii i voru u r i , i voru bate si alunga; ma chiaru le 
spune, că „vai vdue de ve voru dîce b ine loti omenii , ca 
intru acestu tipu faceâ profet i loru mintiunosi păr inţ i i 
l o ru , " (Luc 'a 6 , 2 2 ) ; dara „fericiţi suntu ce i perseca t i 
pent ru dreptate, că acelor 'a este imperat î 'a cer iur i loru ." 
Ioana P o p a , 
teol. patruan. in semin. metrop. din Blasiu. 
(va urma.) 
Starea scóleloru 
din v i c a r i a t o l a F a g a r a s i u l n i . 
In acestu vicariatu suntu 2 scóle triviale bine orga-
nisate, un'a in Vaid ' a -Recea , alt 'a in Ohab 'a , cu câte doi 
docinti cvalificali de ajunsu, in cari au frecventaţi i in 
anulu curinte 1 7 2 scolar i . Docinti i din V a i d ' a - R e c e a au 
salarie anuali de câte 3 0 0 si 2 0 0 florini val. aust. din 
fondulu monturului ; ear cei din Ohab 'a s i -pr imiău pana 
acumu salar iele loru de câte 3 0 0 si 1 5 0 fi. v. a. din r e -
parti t iune imparti ta pe 4 comune int regi , cari sub gran i -
tia formau compani 'a a 2 . , si pe locuitori i gr . cat . din 
alte 5 comune mestecate . In 17 Aprile a. c. cu nru. 8 1 0 6 
inaltulu guvernu regescu a asemnatu pent ru acést 'a 
scóla din in terese le fondului de monturu 6 0 0 fl. v. a. A-
cestu ajutoriu, dèca s 'ar pr imi in totu anulu, a asecuratu nu 
numai esistinti 'a acestei scóle , dara totdeodată a pusu pe 
cei competinti in pusetiunea de a inmultî numerulu do-
c in t i loru , si astfeliu a redicâ acést 'a scóla la gradulu 
unei scóle normale . Pen t ru una asemenea organisatiune 
a scólei din Vaid 'a -Recea s'au facutu paşii recerut i la in ­
altulu guvernu inca din pr imavér 'a anului 1 8 6 6 , insa 
pana acum'a n'a urmatu nece o decisiune. 
Scóle populari s'au sistemisatu in aceşti doi ani din 
urma 2 6 , cu salarie de Ia 6 0 pana la 2 0 0 fl. v. a.; 1 0 
scóle au remasu pana acumu inca nesis temisate , ear in 
alte 9 comune scóle propr ie gr. cat. nu se voru potè s i ­
s t emi s i nece pe venitoriu, din caus'a miser ie i locui tor i -
toru gr. cat. si a numerului loru neinsemnatu. 
Progresu lu in scólele triviale e multiamitoriu, f rec­
ventarea a fostu regulata. 
In scólele popular i f recventarea regulata a fostu 
numai in lunele de ierna, ear dupa aceea neregula ta ; care 
parte este de a se atribui impregiurarei , că omenii si-
folosescu pruncii mai marisiori la lucrulu câmpului si la 
pasciunarea vi teloru, parte că in acestu anu sbuciumatu 
de evenimente s i , dèca lu-potu numi , de transitarne 
oficialii administrativi n'au supeditatu organeloru base -
ricesci spriginulu recerutu . Pres te totu au frecventatu 
in scólele populari in semestrulu I. 1 7 2 2 prunci , din 
cari i 1 3 1 7 fe t ioras i , 4 0 5 fet i t ie; in semestrulu alu II . 
1 4 4 7 , din cari i fet iorasi 1 0 9 3 , fetitie 3 5 4 . Nu au frec­
ventatu in semes t ru lu i . 3 0 6 prunci , 4 7 2 fetitie, la-olalta 
7 7 8 . In semest . I I . n 'au frecventatu 1 3 9 3 , si adecă 5 1 8 
prunci , 8 7 5 fet i t ie . 
In scalele de dominec'a au frecventatu numai 1 0 7 
fetiorasi si 6 9 fe t i t ie , pr in urmare unu numeru p r e a i n -
semnatu din t ener ime n 'a frecventatu scolele delocu; ne 
nutresoe insa sperarea , ca sub ndu'a administratiune po­
li t ica, ce a re se se inaugureze in scurtu t empu , se voru 
luă mesure le receru te din partea organeloru administra­
t ive , spre a îndreptă gres ie le le t r ecu tu lu i ; caci d is t r ic-
lulu e curatu romanescu, organele administrative inca au 
se fia numai romani si ca atari au la mana tota po te rea , 
si numai voia si zelu s 'ar mai r ece re , ca se redice popo­
ru lu la nivePa cul turei , Ia carea au red ica tu pre Saşii 
din scaunele invecinate oficialii loru. 
Fagaras iu , 16 Iuliu 1867. I . A n t o n e l l i , 
vicariu for. gr. c. 
Protocolulu visitatiunei scol. 
prin sculele popor, din protopopiat, gr . c. alu Medîasiului 
(întreprinse in Noembre si Diecembre 1866 de T. V. 
Bourza, inspectorii scol.) *) 
1. Mvieresci. In comun'a acést'a se afla 4 5 0 suflete 
de re l ig iunea gr . c. Scola comunala edificata pana acumu 
inca nu se afla, deórace din par tea oficiului comunale 
i s 'a denegatu loculu de scóla poftitu. Prunci de scóla 
suntu 4 2 , ambla tor i la scóla suntu 3 7 . Cas'a de scóla e 
inch ina ta , a carei propr ie tar iu e Georgiu Bac iu ; ea e 
buna, de p iè t ra , si contiene dóue despart iemente. C u r -
sulu scolasticu e defiptu de la 1. Noem. pana inclusive 
ul t im'a Apr i le . Invetiamentulu se propune numai in 
l imb'a romana. Salar iu lu invetiatorescu e defiptu ,an-
riuatîm' in naturalie 3 2 met re te , si 3 fl. 2 0 c r . v. a.; de 
docinte e togmitu E l i a Munteanu, absolutu pedagogu 
din institutulu pedagogicu romano-catol icu din Sabiiu. 
Muieresc i in 2 1 Noem. 1 8 6 6 . Efor î ' a bese r i césca : 
lacobi i Popu m. p. , parochu loc. gr. c.; Tom'a Te l l e 
curatoru; Ioanu Pop'a m. p.; Ioanu Paulu m. p.; N i c o ­
lau Munteanu m. p. E l i a Munteanu m. p., docinte gr. c. 
2 . Agurbiciu. In comun'a acést'a se afla 3 5 0 su­
flete gr. c. Prunci apti de scóla suntu vreo 3 0 la-olal ta. 
Edificiulu de scóla in vér'a anului acestui 'a s'a edificatu, 
si asia, câtu s'a pusu sub coperisiu; insa numai una o-
daie s'a potutu gata; mai departe din l ips 'a midîloce-
loru nu s'a potutu lucră. Edificiulu are o forma si o 
puset iune forte plăcuta; elu contiene dóue caturi; in 
rondulu din diosu la intrare este unu ambitu, dea -
stang'a la intrare este una odaie, carea in lumina me-
sura 3 org. in lungime, ear in latîme 2 org. ; in drépt'a 
acestei se afla una camera , carea in lungime mesura 1 
org. si 3 u rme si in lat îme 5 urme. Apoi in rondulu alu 
doilea, adecă in celu din susu, se afla una sala, carea 
mesura in lung. 3 org. si 3 u r m e , ear in latîme 3 org.; 
langa acea se afla una casulitia in lung. de 1 org. si in 
lat îme asemenea; in verfnlu coperis iului este pregat i tu 
loculu, pr in care le se se scota unu turnisioru. Edif i ­
ciulu este incopciatu cu beser ic 'a gr. c. Cursulu scolast. 
e defiptu de l a i Noem. pana in ul t im'a Apr. Invetiamen­
tulu s'a propusu numai in limb'a romana. Salar iu lu in­
vetiatorescu este ,annuatim' sistemisatu in suma de 70f l . 
v. a.; de docinte este togmitu Ioane Plascea, pedagogu 
absolutu la Orlatu. 
*) Desi protocolulu presinte se intardìà, crediùrau totuşi a lu publică, peir 
trucă se ne orientàmu si se tienemu mereu contu despre starea scole-
loru nostre de pretotindene. Red. 
Agurbiciu, 2 3 Noem. 1 8 6 6 . E f o r f a b e s . : Demet r iu 
Popu m. p. , parochu g. c. localu; Dumi t ru Fagetianu, 
cura toru ; Gregoriu Lupu . Ioane Plascea, docinte gr. c. 
3. Vorumlocu. In acést 'a comuna se afla 2 5 0 
suflete de re i . gr . c ; ear prunci apti de scóla suntu cu 
totulu fet iori si fetitie 2 0 . Cas'a de scóla pana acumu 
nu s'a edificatu, din singura acea causa, ck de mai mult i 
ani comun'a beser icésca se legiuesce cu comitetulu c o ­
munale pentru unu locu de scóla pana la inalt. reg. gu-
b e r n i u , carele pana acum'a decktra acel 'a s'a refusatu. 
Cas'a de scóla este adi la docintele insu-s i , carea con­
tiene sub unu coperisiu 3 odki. Altminlre edificiulu e in 
stare buna. Cursulu scolast. e destinatu de la 1. Noem. 
pana in ultim'a Apr. Invet iamentulu se propune numai in 
limb'a romana; salariulu invetiatorescu e otaritu in suma 
de 2 5 fl. v. a. si al te accidentale'; de docinte este const i -
tuitu Vasi l iu Bac i l a , carele a absolvatu dóue clase gîm-
nasiali. 
Vorumlocu, in 2 6 Noem. 1 8 6 6 . E f o r f a bes . : Ioane 
Baci la m. p . , parochu locale; Ioachimu Munteanu m. p . , 
cura toru ; Simeonu Henti 'a; Ioanu Negra; S imeonu Savu; 
Ioanu Baci la m. p . ; Ioanu Munteanu. Basi l iu Baci la m. p . 
invetiatoriu gr . c. 
4 . Braleiu. In comun'a acést 'a edificiu scol . nu este , 
ba inca nici locu de scóla nu este asemnatu; suflete de re i . 
gr. c. suntu 1 6 0 ; prunci apti de scóla suntu 1 5 . Ins t ruarea 
prunci loru s'a facutu in cas 'a docintelui, a carui 'a edificiu 
cuprinde 3 despar t iemente si e din mater ia solida redi­
catu; de docinte este togmitu Iesaia Comanu, a cărui sa­
lariu anuale este fipsatu in suma de 2 0 fl. v. a. Cursulu 
scol . este a se începe i n i . Noem. si a s e termină in ul t im'a 
Apr. Invet iamentulu se propune numai in l imb'a rom.; 
docnitele e pedagogu absolutu in fostulu institutu prepa-
randiale de la Orlatu. 
i Brateiu in 4 Diec. 1 8 6 6 . E fo r i ' a bes . : Ambrosiu Aa -
ronu m. p . , parochu g r . c. ; Iosefu Barbu m. p . , cura to-
; ru ; Ioanu Munteanu m. p . ; Dumitru Mij 'a ; E l i a B a c i l a ; 
; Ioanu Opriceanu. Isaia Comanu m. p. , docinte. 
(finea va urma.) 
Ratiociniu 
despre perceptinnile si erogatiunîle făcute spre scopulu 
! edificare! nouei case parochiale gr . c. din Sabiiu in de-
cursulu anului 1 8 6 6 . 
j (finea.) fl. cr. 
Erogatiuni. in val. austr. 
1. 1 8 6 6 , 6 M a r t e ; documentulu nru. 1. Pa le -
riului Georgiu W a g n e r pentru s t r icarea zi­
dului, datu din par tea cetatiei pent ru ndu'a 
casa parochiale , si t ranspor tarea der imatu-
re loru de zidu (Mauerschi i t t ) i-s 'au plat i tu 
dupa fiacare orgia câte 5 0 cr. , p r e 1 4 orgie 7 — 
2. 1 8 6 6 , 1 1 Mart.; doc. nru. 2 . Pen t ru vectu-
r a r e a p a n a i n curtea parochia le a loru 2 3 / 4 
orgie din materialulu bunua lu bucatiei de 
zidu, datu din partea cetatiei pentru zidi­
rea nouei case par . s 'au plati tu . . . 5 5 0 
(celealal te 1 1 ' / 4 orgie s'au vecturatu gratis .) 
3 . 1 8 6 6 , 1 1 Mart . ; doc. nru. 3 . Pen t ru săpa­
r ea unei gropi pen t ru st ingerea si c o n s e r ­
varea varului t rebuintiosu la zidirea nouei 
case par. , s'au plati tu lui Ioanu S io lea - • 1 6 0 
4 . 1 8 6 6 , 1 4 M a r t . ; doc. nru. 4 . P e n t r u f a c e r e a 
si legarea acestui protocolu, destinatu spre 
* 
a duce intr ' insulu raţiuni deosebite pen t ru 
percept iuni le si erogatiunile destinate in 
favórea nóuei case parochia le , s'a plati tu • 1 
5 . 1 8 6 6 , 2 8 Mar t . ; doc. nru. 5 . Pen t ru unu 
t imbru pusu p re suplic 'a, pr in carea s'a ce^ 
rutu concesiune pent ru zidirea nóuei case 
par. , cumu si p r e 2 esemplar le din planulu 
zidirei, câte 1 5 er. 1 esemplar iu , s'au pla t i tu 
cu totulu 
6 . 1 8 6 6 , 1 Apr i le ; doc. nru. 6 . Pent ru săpa­
rea altei gropi mai mari , spre s t ingerea si 
conservarea varului necesariu la zidirea 
nóuei case paroch ia le , s'au platitu • 2 
7. 1 8 6 6 , 2 Apr i l e ; doc. nru. 7. Pen t ru 5 
buti de varu cumperatu la nóu'a casa par., 
câte 5 fl. un'a bute, s'au platitu cu totulu 2 5 
8 . 1 8 6 6 , 3 Apr i l e ; doc. nru. 8. Pent ru 8 
orgie cubice de p iè t ra cumpera ta p r e sé -
m'a nóuei case par., computandu-se 4 
orgie câte 1 9 fl. u n ' a , ear 4 orgie câte 1 8 
fi. un 'a , s'au erogatu cu totulu • • • 1 4 8 
9. 1 8 6 6 , 2 0 Apr i l e ; doc. nru. 9 . Pen t ru 2 
stengini cubici de pièt ra cumperata pent ru 
nóu 'a casa parochia le de Ia M i c h a i l u L i e b -
hard , cu 1 9 fl. unu s tenginu, s'au plat i tu 
cu totulu 3 2 
1 0 . 1 8 6 6 , 5 Apr i l e ; doc. nru. 1 0 . Pent ru stin­
gerea varului la 4 insi p re 2 dîle li s'au 
plat i tu cu totulu 5 
1 1 . 1 8 6 6 , 9 Apr i l e ; doc. nru. 1 1 . Domnului 
Ioanu K r ä m e r pent ru planulu de zidire 
pent ru mesuratur 'a prel iminară ( V o r a u s -
mass) si calcululu pre l iminar iu de spese 
s'au plati tu • • • • • • • 1 2 
1 2 . 1 8 6 6 , 3 0 Apr i l e ; dec. nru. 1 2 . Pen t ru 9 
buti de varu cumperatu la nóu'a casa paro­
chia le , computandu-se tòta butea câte cu 7 
fl., s'au plati tu 6 3 
1 3 . 1 8 6 6 , 1 2 Maiu ; doc. nru. 1 5 . Pen t ru 3 
buti si 3 metrete de varu cumpera tu pen-
tru cas'a parochia le , computandu-se o bute 
cu 5 fl., s'au plat i tu . . . . . . 1 5 
1 4 . 1 8 6 6 , 1 2 Maiu; doc. nru. 1 4 . P e n t r u stin-
sulu a loru 3 buti si 3 metre te de varu 
s'au plati tu p re o dì la 3 lucrator i câte 4 0 
cr . , cu totulu 1 
1 5 . 1 8 6 6 , 1 4 Maiu; doc. nru. 1 5 . D. a rch i -
tec tu Andr. K r ä m e r i-s 'a plati tu antâi'a 
rata din pret iulu zidirei nóuei case pa ro -
chiale (togmitu in sum'a totale de 7 0 0 fl.) 
in suma de • • 3 0 0 
1 6 . 1 8 6 6 , 1 5 Maiu; doc. nru. 1 6 . Pentru sco-
sulu din pamentu a unei orgie cubice 
de piè t ra , daruitu de parochulu din Gur'a-
riului Ioanu Stoi t i ' a pent ru nóu'a cas 'a 
parochia le , s'au platitu. 2 
1 7 . 1 8 6 6 , 3 1 Maiu, doc. nru. 1 7 . Pentru un 'a 
bute si diumetate de varu cumperatu la 
nóu'a casa parochia le , cu 5 fl. 1 bute, s'au 
platitu • • • • ' • 7 
1 8 . 1 8 6 6 , 9 Fau ru ; doc. nru. 1 8 . Pen t ru stin-
sulu a loru 6 buti de varu, computandu-se 
4 0 cr . de s t ingerea unei bu t i , s'au p la-
titu 2 
1 9 . 1 8 6 6 , 1 4 Iuniu ; doc. nru. 1 9 . Domnului 
a rchi tec tu Andr. Krämer i - s ' a platitu a 
— 8 0 
5 0 
8 0 
7 5 
2 0 
2 0 
5 0 
4 0 
ddu'a rata din pret iu lu togmitu pent ru zi-
direa nduei case, in suma de • 
2 0 . 1 8 6 6 , 15 Iuniu; doc. nru. 2 0 . S 'au platitu 
ce le 6 buti de varu desub nru. pos. 1 8 , 
cumperate pent ru cas 'a pa r . ; câte 6 fl. 
1 bute, cu totulu 
2 1 . 1 8 6 6 , 1 5 Iun.; doc. nru. 2 1 . Pen t ru V/t 
bute si o fierdela de varu pent ru ndu'a 
casa parochia le , computata butea cu 5 fl., 
s'au platitu cu totulu • • 
2 2 . 1 8 6 6 , 1 5 Iun.; doc. nru. 2 2 . P e n t r u 3 4 
grinde de 3 ° , cumpera te un'a câte cu 8 0 
cr . , s'au plati tu la 2 omeni din Cristi 'anu-
2 3 . 1 8 6 6 , 1 5 Iun.; doc. nru. 2 3 . P e n t r u 9 
grindi de 3 ° , cumperate 1 cu 5 0 cr . , s 'au 
plati tu lui E l i ' a Giurc 'a din Cristi'anu 
2 4 . 1 8 6 6 , 1 5 Iun . ; doc. nru 2 4 . Pen t ru 7 
grindi de 4 ° , cumperate 1 cu 1 fl. s i l O c r . 
v. a. de la Andr. E d e r din Cristi'anu, s'au 
platitu 
2 5 . 1 8 6 6 , 1 5 Iun.; doc. nru. 2 5 . Pen t ru 8 
grindi de 4*, cumperate un 'a cu 1 fl. de 
la Bucuru Loloiu din Gur ' a - r iu lu i , s'au 
platitu 
2 6 . 1 8 6 6 , 1 5 Iun. ; doc. nru. 2 6 . Pen t ru 1 8 
grindi mai subţiri , de 3 ° , un'a cu 5 0 c r . , 
s'au platitu lui Gligoru Pop'a din Orlatu • 
2 7 . 1 8 6 6 , 19 Iun.; doc. nru. 2 7 . Pen t ru 1 0 
grindi mai grdse , de 3° in lungime, 1 cu 
7 0 cr . , s'au plat i tu lui I. Huter din C r i ­
sti'anu 
2 8 . 1 8 6 6 , 19 Iun.; doc. nru. 2 8 . Pen t ru 17 
grindi de 3 ° , un'a cu 6 5 cr . , s'au platitu 
lui I . Mog'a si S imeonu Rodianu din Orlatu 
2 9 . 1 8 6 6 , 19 Iun. ; doc. nru. 2 9 . Pen t ru 2 1 
grindi de 3 ° , un 'a cu 7 0 cr . , s'au plat i tu 
lui Petru si Iosifu Ghisioiu din Orlatu p r e ­
ste totu 
3 0 . 1 8 6 6 , 1 9 Iun.; doc. nru. 3 0 . Pen t ru 9 
grindi de 3 ° , un'a cu 6 3 cr. , s'au plati tu 
lui Gl igoru Pop'a din Orlatu . . . . 
3 1 . 1 8 6 6 , 1 9 Iun.; doc. nru. 3 1 . Pen t ru 17 
grindi de 3° , un 'a cu 6 5 cr. , s'au plat i tu 
lui Pet ru Stoic 'a din Gur 'a- r iu lui • 
3 2 . 1 8 6 6 , 2 2 Iun.; doc. nru. 3 2 . Pen t ru 7 
grindi de 3 ° , un 'a cu 5 0 cr . , s'au platitu 
lui Dumit ru Cătălinei din Ta lmace lu • 
g 3 . 1 8 6 6 , 2 2 Iun.; doc. nru. 3 3 . Pent ru 1 4 
grindi de 4 ° , un'a cu 1 fl., s'au platitu lui 
Ioanu Ba r ' a din Cristi'anu 
3 4 . 1 8 6 6 , 2 2 Iun . ; doc. nru. 3 4 . Pen t ru 1 2 
grindi de 3° , un'a cu 6 8 cr. , s'au plat i tu 
lui Pe t ru Sto ic 'a din Gur 'a-r iului < 
3 5 . 1 8 6 6 , 2 2 Iun.; doc. nru. 3 5 . Pen t ru 8 
grindi mari de 6° , cu 2 fl. un'a, s'au plat i tu 
lui Ioanu Siardî din Cart i 'a-sas6sca 
3 6 . 1 8 6 6 , 2 2 Iun.; doc. nru. 3 6 . P e n t r u 6 
grindi mai subţiri , de 3° in lungime, un'a 
cu 3 6 cr . , s 'au platitu lui Bucuru Conti 'a 
din Gur 'a-r iului 
3 7 . 1 8 6 6 , 2 2 Iun.; doc. nru. 3 7 . Pen t ru 27 
caferi de 4 ° , unulu cu 2 6 cr . , s'au platitu 
lui Ioanu Capetîna din Orlatu 
3 8 . 1 8 6 6 , 2 2 Iun.; doc. nru. 3 8 . Pen t ru 1 9 
caferi de 3 ° , unulu cu 2 6 cr . , s'au plat i tu 
lui Ioanu Ghit ia din Gur'a-riului • 
3 6 
7 7 5 
27 2 0 
4 5 0 
7 7 0 
8 — 
7 — 
1 1 5 
1 4 7 0 
5 6 7 
1 1 5 
3 5 0 
1 4 — 
8 1 6 
16 — 
2 16 
16 2 0 
4 94 
3 9 . 1 8 6 6 , 2 3 Iun.; doc. nru. 3 9 . Pen t ru 6 9 
scânduri s'au platitu lui Ioanu Ghisioiu 
din Orlatu 2 4 
4 0 . 1 8 6 6 , 2 4 Iun.; doc. nru. 4 0 . Pen t ru 5 ca -
feri de 3 ° , unulu cu 3 0 cr . v. a., cumpe-
rat i de la c t i torulu Stefanu Suciu, s'au 
plat i tu ' 1 
4 1 . 1 8 6 6 , 2 6 . Iun.; doc. nru. 4 1 . Pen t ru 1 2 
caferi de 4 ° , unulu cu 5 0 cr . , s'au platitu 
lui Ioanu Ghitia din G u r ' a - r i u l u i . . . 6 
4 2 . 1 8 6 6 , 2 6 . Iun.; doc. nru. 4 2 . Pen t ru 2 8 
caferi subtîri de 3*, din cari 1 2 cu 2 0 c r . , 
ear 16 cu 2 4 cr . , s'au platitu lui Ioanu Ca-
petîna din Orlatu 6 
4 3 . 1 8 6 6 , 2 6 . Iun.; doc. nru. 4 3 . Pen t ru 3 8 
scânduri , cu 3 6 cr . un 'a , s'au plati tu lui 
Pe t ru Ghisioiu din Orla tu • • • • 1 3 
4 4 . 1 8 6 6 , 2 6 Iun. ; doc. n ru 4 4 . Pen t ru 2 0 
scandure ( 1 5 cu 4 0 c r . un'a, ear 5 cu 3 5 
cr . un ' a ) s'au platitu lui Ioanu Va leanu 
din Gur 'a-r iului 7 
4 5 . 1 8 6 6 , 2 8 Iun. doc. nru. 4 5 . Pen t ru 4 3 
scânduri (un'a cu 3 2 c r . ) s 'au plat i tu lui 
Pe t ru Ghisioiu din Or la tu • • • - 1 3 
4 6 . 1 8 6 6 , 2 8 Iun. ; doc. nru. 4 6 . Pen t ru 7 
scânduri mai anguste (un'a cu 2 0 c r . v. a.) 
s'au plati tu lui Ioanu Conti 'a din Gur ' a -
riului 1 
4 7 . 1 8 6 6 , 2 8 Iun . ; doc. nru. 4 7 . Pen t ru 4 
lemne de s tegiar iu , de 2° in lung ime , cu 
1 fl. unulu, s'au plati tu lui T o m ' a D r a g o -
miru din Porcesc i 4 
4 8 . 1 8 6 6 , 2 8 Iun. ; doc. nru. 4 8 . L u i Ioanu 
Siblea pent ru lucrulu de 3 dîle cu man 'a 
la nóu 'a casa par . , câte 4 0 c r . pre dî, i-s'au 
plat i tu 1 
4 9 . 1 8 6 6 , 2 8 Iun.; doc. nru. 4 9 . Pen t ru 2 0 6 » / , 
parechi de la t iur i , din cari numai 2 pa re -
chi cu câte 2 4 c r . ; ear celealalte o p a r e -
chia cu 9 c r . , cumpera te de la Georgiu 
S i l ea si Georgiu Nicolae din Ucea-de-susu, 
s'au plat i tu p res te totu 1 8 
5 0 . 1 8 6 6 , 2 9 Iun.; doc. nru. 5 0 . Pent ru 1 2 
scânduri de s tegiar iu, cu 8 0 c r . un ' a , s'au 
platitu lui T o m ' a Pe t e r din Secadate • • 9 
5 1 . 1 8 6 6 , 3 0 Iun.; doc nru. 5 1 . Domnului 
archi tectu Andr. K r ä m e r i-s'au mai plati tu 
din pret iu lu pent ru zidirea nóuei case 
parochia le • 5 0 
5 2 . 2 8 6 6 , 6 Iul iu; doc. nru. 5 2 . Pen t ru lu­
c ru lu bardasîtului la nóu'a casa parochiale , 
si anume pent ru ciopl i rea si asiediarea 
l emne lo ru de coperis iu, pent ru coper i tu , 
conformu unui coclusu alu comit. par . s'au 
plat i tu 1 8 0 
5 3 . 1 8 6 6 , 8 Iu l iu ; doc. nru. 5 3 . P e n t r u 2 3 , 0 0 0 
ca ramide , cu 1 1 fl. un'a m i i e , si pent ru 
6 3 7 3 t iegle , cu 1 3 fl. un'a miie, sau plati tu 
lui Michaele L i e b h a r d cu totulu • • • 3 3 5 
câtev'a sute Ie a mai socotitu si grat is . 
5 4 . 1 8 6 6 , 9 Iul iu; doc. nru. 5 4 . P e n t r u vectu-
rarea a loru 1 6 pr i sme de pamentu ga l -
b e n u , computata fiacare prisma cu 1 fl. 
6 0 cr . v. a., s'au plat i tu lui E l i a Popei 
Danu cu totulu 2 5 
5 5 . 1 8 6 6 , 9 Iul iu; doc. nru. 5 5 . P e n t r u vectu-
8 4 
5 0 
2 4 
6 8 
7 5 
7 6 
4 0 
2 0 
8 8 
6 0 
5 5 
6 0 
6 0 . 
6 1 
ră rea a loru 6 orgie din caramidele cape -
tate a dóu'a óra de la cetate , computandu-
se vecturarea unei orgie cu 2 fl. v. a., s'au 
plat i tu 12 — 
5 6 . 1 8 6 6 , 2 7 Iul iu; doc. nru. 5 6 . Pen t ru 1 8 
caferi , cu 1 5 cr . unulu, si pentru 6 grinde, 
cu 4 0 c r . un ' a , pen t ru cuin 'a de véra, sau 
plat i tu cu totulu 5 1 2 
5 7 . 1 8 6 6 , 2 8 Iu l iu ; doc. nru. 5 7 . Domnului 
a rchi tec tu Andrea K r ä m e r , i -s 'au mai pla­
t i tu din pret iu lu togmitu pent ru z idirea 
casei parochia le 1 0 0 — 
5 8 . 1 8 6 6 , 2 9 Iu l iu ; doc. nru. 5 8 . Pen t ru vec ­
turarea a loru 2 2 8 care de nes ipu , cu 
2 0 c r . unu caru , s'au plati tu lui Georgiu 
V i n c ' a 4 5 6 0 
5 9 . 1 8 6 6 , 2 9 Iu l iu ; doc. nru. 5 9 . Laca ta r iu lu i 
Michaele Ziegler i - s ' a plati tu antâi'a ra ta 
din lucrulu de lacatusiu, necesar iu la ad-
jus ta rea nóuei case parochiale • • • 1 0 0 — 
(vedi si specificatiunea aclusa.) 
1 8 6 6 , 3 1 Iu l iu , doc. nru. 6 0 . Mesariului 
Ioanu Se iwer t i ;s 'a platitu antâi 'a rata din 
pla t 'a togmita pent ru lucrulu de mesar iu 
la nóu'a casa parochiale 1 0 0 — 
1 8 6 6 , 1 5 Augustu; doc. nru. 6 1 . L u c r a -
tori loru Georgiu si Ioanu Siolea pent ru 8 i / s 
dîle de lucru cu manule la nóu'a casa pa­
roch i a l e , si anume pen t ru caratulu pa ­
mentu lu i , p re fiacare dî câte 5 0 cr . , l i -s 'au 
plat i tu cu totulu 8 5 0 
6 2 . 1 8 6 6 , 2 3 Augustu; doc. nru. 6 2 . Glas iar iu-
lui Rudolfu Rauscher pentru punerea gla-
siloru la tote fe res t re le l a nóu 'a casa par . 
i-s'au plati tu cu totulu • • • • • 5 2 8 0 
6 3 . 1 8 6 6 , 1 5 Sep t . ; doc. nru. 9 3 . L u i Ioanu 
Siolea si mu ie re i s a l e pent ru 1 9 % dîle de 
lucru la cuin'a de véra langa nóu'a casa 
s'au plati tu 9 3 5 
6 4 . 1 8 6 6 , 1 5 Sept . ; doc. nru. 6 4 . Pen t ru 1 2 U 
pamentu verde pent ru spoirea casei paro­
chiale , cumpera tud in apotec 'a lui Dinges, 
cu 1 6 er . 1 É ' , s'au plat i tu . . . . 1 9 2 
6 5 . 1 8 6 6 , 1 6 Sep t . ; doc. nru. 6 5 . S ' a 
cumpera tuunu lemmi de stegiariu, necesa­
riu la cas'a parochia le 1 3 0 
6 6 . 1 8 6 6 , 2 4 Sep t . ; doc. nru. 6 6 . Pen t ru face­
rea a loru 8 scóbe de fer i i , necesar ie la 
cas'a par. , cu 5 c r . , s'au platitu • • • — 4 0 
6 7 . 1 8 6 6 , 3 0 Sept . ; doc. nru. 6 7 . Bardasi loru 
Stefanu Suciu si Ioanu Rotar iu l i -s 'au pla­
ti tu pent ru poditulu casei parochiale cu 
scandurele cumpera te din partea baser ice i , 
din pretiulu poditurei • 5 0 — 
1 8 6 6 , 7 Oc tobre ; doc. nru. 6 8 Laca ta r iu ­
lui Ziegler i-s 'au platitu a dóu'a rata din 
pret iulu togmitu pen t ru lucrulu de l aca ­
tusiu 1 0 0 — 
1 8 6 6 , 1 4 Octobre ; doc. nru. 6 9 . Pen t ru 
4 3 0 0 caramide, cu 11 fl. o mi ie , si pentru 
5 0 0 t iegle, cu 7 fl., 6 scocuri cu 1 0 cr . 
unulu , s'au plat i tu lui Mihaele L i ebha rd 
cu totulu • • • 5 4 9 0 
7 0 . 1 8 6 6 , 1 4 Oc tobre ; doc. nru. 7 0 . Pen t ru 
sugravitulu si lacarea ( lackiren) la tòte 
ferest re le si usiele nóucloru case parochiale 
68, 
6 9 
(Ans t re ichera rbe i t ) s'au plat i tu lui Ios. 
Schusnig 4 2 — 
7 1 . 1 8 6 6 , 4 Noembr. ; doc. nru. 7 1 . Mesa -
riului I . Se iwer t s'a plat i tu a dóu'a rata din 
pret iulu togmitu pent ru lucrulu de mesa -
riu • 8 0 — 
7 2 . 1 8 6 6 , 1 1 Noembr . ; doc. nru. 7 2 . Lu i 
Georgiu Sio lea pent ru 1 6 % dîle de lucru 
ca zidariu la cuin 'a de véra delanga cas 'a 
par. , eomputandu-se tota diu'a cu 1 fl. 
v. a.; i-s'au plat i tu 1 6 5 0 
7 3 . 1 8 6 6 , 1 1 Noem.; doc. nru. 7 3 . Lu i Ioanu 
Siolea pent ru 4 ' dîle de lucru cu manule 
computandu-se diu'a cu 5 0 c r . , i - s 'au 
plati tu 2 — 
7 4 . 1 8 6 6 , 1 2 Noembre ; doc. nru. 7 4 . L a c a t a -
riului Michae le Zieg ler i-s'a platitu a 3 . 
rata din pre t iu lu togmitu pent ru lucrulu de 
iacatusiu la nóu'a casa parochia le , in suma 
de 1 0 0 — 
7 5 . 1 8 6 6 , l . D i e c e m b . ; doc. nru . 7 5 . S'a plat i tu 
la bol t 'a de feru a lui Ickel i pent ru feru, 
cuie si alte lucrur i trebuintióse, la nóu'a 
casa in suma de * 5 1 9 4 
7 6 . 1 8 6 6 , 2 . D i e c e m b r e ; doc. nru. 7 5 . Din 
pa r t ea curatoratului basericei gr . cat. din 
Sabi iu s'au datu la zidari cu ocasiunea gati-
re i zidului nóuei case parochia le dupa da­
t ina ca daru pentru beutu . . . . 3 — 
Sum'a toturoru erogatiuniloru e 2 6 8 5 1 6 
Alaturandu-se percept iunea de 2 6 7 8 fl. 3 4 cr . cu 
erogat iunea de 2 6 8 5 fl. 1 6 c r . , r emanu restu pasivu 
6 fl. 8 2 c r . v. a. 
Statuto activu. 
1. O de tona a baser icei gr . cat. din Sabi iu 
la cantorulu Paulu Nedelea in suma de - 3 1 5 — 
2. O detoria a baser ice i la fetulu seau c ra s -
niculu baser icei Georgiu Siolea , neplat i ta 
inca, in suma de • • • • 2 8 — 
3 . Interusuriu restante p re an. 1 8 6 6 la 
Georgiu Sio lea • • . . . . . 2 — 
Sum'a statului activu 3 4 5 — 
Statulu pasivu. 
» 
1. S p r e scopulu edificarci nóuei case pa ro ­
chia le si alu suportarei speseloru n e c e -
sarie s'au impromutatu de la Ioane V. 
Rusu, parochulu si protopopulu Sabi iului , 
prelanga 5 % dupa tenórea documenteloru 
de datulu 1 Apr i le si 3 1 Diecembre 1 8 6 6 1 7 0 0 — 
2.Archi tectului Andr. K r ä m e r mai este de a 
i-se plat / din pretiulu de 7 0 0 fl., togmitu 
pent ru zidirea nóuei case parochia le • • 5 0 — 
3, Bardas i lo ru S t . Suciu si I. Ro ta r iu , con­
duşi pent ru lucrulu de l emnu la nóu'a 
casa par., mai este a li se plaţ i (dupa co -
laudare) unu res tu de 2 4 — 
4. Laca tar iu lu i M. Z ieg le r , dupacumu aréta 
computulu de spese combinatu cu ra te le 
piat i te , mai suntu a i-se plaţ i - 6 6 8 1 
5 . Mesariului I. Se iwer t , dupa computulu a -
laturatu cu ratele piat i te mai suntu a i-se 
respunde 2 2 8 0 
6. Res tu lu pasivu in bani face . . . . 6 8 2 
Sum'a statului pasivu drep t ' aceea face 1 8 7 0 4 3 
Alaturadu-se statulu activu de 3 4 5 fl. cu statulu 
pasivu de 1 8 7 0 fl. 4 3 cr . , r emanu res tu de stătu pasivu 
seau de detoria p re contulu besericei 1 5 2 5 fl. 4 3 cr . v. a. 
Acestu rat iociniu, facutu dupa cea mai buna a sa 
scientia si conscient ia , lu aşterne in Sab i iu , 3 1 Diecem­
bre 1 8 6 6 , — curatoriulu rat iocinante Ştefana Suciu. 
Subscr is i i , ca membri i comisiunei din par tea comu­
nei basericesci pent ru revederea ratiociniului presinte 
anumitu alese, substernutulu noue ratiociniu din posi-
t iune in posit iune cet indu-lu, cercetandu- lu si combi-
nandu-lu, cumca intru tdte l 'amu af la tudreptu si adeve­
ratu, cu buna credint ia adeverimu. — Sabiiu, in 1. Ianua-
r iu n. 1 8 6 7 . Paulu de Dnnc'a m. p „ Petru Mânu m. p, 
Vasiliti Ardeleanu m. p., Paulii Nedelea m. p. , Daridu 
Pandrea m. p., Elia Popei Danu m. p., Georgiu Siolea m . 
p., I o a n a V. Rusu m. p. , parochu loc. gr . c. 
Amvonulu. 
Caos'a redicarei dc cruci si crucile viatici nostre, 
(ouventare tienuta prin subscrisulu in cimtirimulu gr. u, din 
Gbierl'a cu ocasiunea, candu ilustr. sa candv'a Ioanu Alexj, in 
Domnulu repausatulu epiecopu alu di'ecesei gr. u. de Ghierl'a, a 
binecuventatu crucea redicata acolo prin munificenti'a sa si a 
ven. capitulu in primaver'a anuluî 1859,) *) 
„Celu ce vre se vina dupa mine, se se lâpede de 
sine, si se-si iee crucea sa, si se vina dupa 
mine." Marc . 8, 34. 
Pamentulu s'a cutr ieratu pana in aduncimile sa le , 
ca dinnou in dorer i , — natur 'a t îpara unu alu doilea g e -
metu, — cer iulu se întunecară, audîndu-se nescar i sunete 
surde, — si maorii au ploatu lacremi t r is te , candu s'a 
seversîtu celu d'antâiu pecatu de morte in paradisu pr in 
strămoşii noştr i . F ruptu lu arborelui din raiu, pr in in -
su-si infricosiatulu mandatu a lui Ddieu opritu, a fostu 
sorgintele pecatului s t ramosiescu; p e n t r u - c a gustandu 
din acelaşi omulu, care le inflalu de superbia n'a fostu 
indestulitu cu chipulu si asemenarea, lui Ddieu, ci a 
voitu se fia insu-si Ddieu atotsciutoriulu, s i -a inveni-
natu sufletulu si t rupulu seu si a in t regei sale pos t e r i ­
tăţi. Din radecin 'a arborelui din paradisu a isvoritu bla-
stemulu si s'a reversatu pres te tdta faci 'a pamenlu lu i ; 
pent ruca incependu de la omu — acest 'a icdna măre ţ ia 
a domnedieirei , acest'a cununa a crea ture loru făcute 
pr in prea potern ic ' a drepta a lui Ddieu — tdte pana la 
ce lu din urma vierme, ce se tereie in pulverea pamen-
tului, au suspinatu suptu apesatoriulu blas temu alu p e ­
catului s tramosiescu. 
Dar eata altu arbore a resari tu in dealulu Golgot 'a, 
togm'a contrar iu celui seditu in raiu. Pen t ruca celu din 
paradisu a fostu arbore le blastemului , ear celu din G o l -
got 'a alu binecuventare i ; acel 'a alu mort ie i , acest 'a alu 
via t ie i ; acel 'a alu sierbitutei diavolului, acest 'a alu r e s -
cumperare i din aceeaş i ; pdmele celui din raiu au fostu 
dulci pent ru gustulu unui omu neascultatoriu, dar au 
adusu amarit iune preste in t regulu neamu omenescu, ear 
a celui din dealulu Golgot 'a au fostu amare pen t ru 
unulu-nascutu Fi iulu lui Ddieu Mantui toriulu n. I. Chri­
stosu, dar dulci pent ru tdta omenimea; in acel 'a toti au 
moritu prin unulu, ear in acest 'a toti au inviatu pr in 
unulu; acel 'a a nascutu mdrtea, acest 'a a omor i tu -o ; 
acel 'a a intemeiatu imperatî 'a diavolului, acest 'a a sfer-
matu por ţ i le iadului. 
*) Cu neînsemnate modificări se pote folosi si la serbatorile crucei. 
Ked. 
Deal tmin t rea , p re langa tota deosebirea l o r u , 
aceste ddue lemne, adeca celu din raiu si cesiu din 
muntele Golgol 'a , amenddue au fostu ceresc i . Pent rucà 
celu d'antâiu a fostu seditu prin insa-si man'a lui Ddieu 
în raiulu desfatari loru ce resc i ; ear alu doilea dreptu 
cà a fostu seditu prin man'a omului pecatosu in m u n ­
te le Golgot ' a , totuşi se pdte numi cerescu , càci a p o r ­
t a t a p re unulu-nascutu Fi iu lu lui Ddieu, pre Domnulu 
cer iului si alu pamentului , a carui 'a tronu este cer iulu! 
Despre acest'a alu doilea arbore alu mantuirei , 
adeca despre arbore le crucei , despre sant 'a cruce voie-
scu a cuventá càtra voi, iubiţi creştini ascultători , cu oca­
siunea santîrei acestei cruci ; pentru aceea vomu r e c u -
ge tá : I . cà pentru-ce aredica s. maic 'a baser ica s. cruce 
la baser ice, pre câmpuri si mai alesu in c imt i r ime? 
I L cà óre are si mor i tor iu lu cruci, si ce feliu de cruci , 
de a porta in ca r ie r ' a vìatiei sa le? — 
I. Imperat i i si poternici i lumei acestei 'a , voindu ca se 
le remana numele loru celu mar i tu— si dupa-ce voru fi 
suit i a se scobor i in mormèntu depre scaunele sale celea 
strălucite — in viua aducere aminte inaintea supusiloru sei, 
p r e cari i p r in drépt 'a loru cea brava , demulteori si cu 
versarea de sânge a loru mii si mii de ostasi , i-au ape-
ra ta de prot ivnic i : si-Iasa icónele loru urmasi loru si po-
steri tat iei ; ear p re aceleaşi i vedemu sugraviti siediendu 
in t ronu impera tescu , cu coróna de auru , adimantu si 
a l te pie t re scumpe infrumsetiat i ; to tu t rupulu loru e i n -
vescutu in imbracamente strălucita si scumpa; pieptu­
r i l e lo ru suntu acoper i te cu s t e l e , in semnulu vrednici-
e lo ru d ins i loru , făcute pent ru imperat î 'a loru; cópsele 
loru suntu incinse cu sabie poternice , si tota fienti'a loru 
ne insufla o reverint ia însorita de temere. E a t a astfeliu e 
icón 'a impera t i loru lumei acestei t recutórie! 
Dar óre imperatulu impera t i lo ru , imperatulu n e -
mor i re i , Mantuitoriulu n. I . Christosu, — carele a sco-
su neamulu omenescu din sclavi" a diavolului, a celui 
mai inversiunatu neamicua lu fe r i c i r e i omenimei , si ca re ­
le ne-a rescumperatu pre noi, nu prin sangele a loru mii 
si mii de ómeni , ci carele insu-si p re sine s'a jer f i tu 
pen t ru noi — lasatu-ne-a nóue intru aducere-aminte 
icón'a sa?Lasa tu ; pent rucà , dupa insa-si mărtur is i rea sa: 
„Eara eu cu voi suntu in tòte dìlele pana la finea vécu-
riloru," n 'a voitu se se despart iésca decàtra noi , p r e 
cari i ne-a iubita pana l a m ó r t e a s a cea crunta depre cru-
c e , neciodata. S i care este icón'a cea adeverala a Man-
tuitoriului n. I . Christosu? E a t a acés t ' a - i ! Dar se nu ve 
ins ie la t i , càci acést 'a nu ne pune inaintea ochi loru unu 
imperatu s t ră luci ta si po te rn icu , ci unu imperatu umi­
l i t a si supusu pana la mórtea crucei , insa totuşi învingă­
toru l , imperatulu dorer i loru si tolusi alu nemorire i . 
T r o n u l u l u i n u - i c u purpura (barsionu) si bisu acoper i ta , 
ci e Iemnulu celu duru si de rusìne alu c ruce i ; capulu 
lui, in locu de coróna de auru si pietre scumpe s t ra lu-
cinda, e incungiuratu cu spini , cari i strapungu pana si 
c ree r i i lui cei santi si pornescu isvoru de sange. E a t a 
vedet i-o, acést'a-i icón 'a impera tu lu i nemor i re i ! Pieptulu 
lui , in locu de stele si medalie, e infrumsetiatu cu ranele 
cas iunate p r in s t răpungerea sulit iei; cóps'a l u i , in locu 
de sabia po te rn ica , e împresura tă de dorerile mor t ie i ; 
imperatulu nemor i re i (vedeti-lu!) nu siede in tronulu seu 
intr 'o pusetura impunatór ia , insuflatória de respectu si 
t e m e r e , ci tòte modulările lui celea sante suntu intinse 
p r e Iemnulu crucei in t r ' unu modu t i r anu ; dinsulu e i n ­
t r 'o pusetura j e ln ica , carea si din ochii telhariului si ai 
t i rani loru impietr i l i la anima t rebue se stórca lácremele 
intristarei si compatimirei . T rupu lu lui celu santa in 
locu de vestmente strălucite e acoperi tu cu lovir i , rane si 
sange. Si unde-i palatiulu imperatului nemor i re i? Intre 
cer iu si pamentu! „Vulpile au viezuniele, ear paserile 
ceriului cuiburile sale, dar Fiiulu omenescu n'are unde 
se si-piece capulu seu11. 
Si óre ce e caus'a, de a voitu se reniana Mantui to­
riulu n. I . Christosu in forma de patimitoriu in medì lo -
culu nost ru? si p r in urmare s. maic 'a baser ica , mirés 'a 
lui Chris tosu, pen t ru -ce a r ându i ta , ca s. cruce se se 
redice pretot indine? Mantuitoriulu n. I . Chr . ca unu 
Ddieu adeveratu cunoscundu p lecăr i le mor i to r i lo ru , a 
sciutu prea b i n e , cà cea mai mare par te a omenimei va 
dă cu lotulu uitarei sacrificiulu celu de mare insemna-
ta te , care l 'a adusu Tata- lu i seu cerescu jerf indu-se i n ­
su-si pre sine in altariulu c ruce i , numai ca se impa­
ce p re Ddieulu celu dreptu dar infricosiatu cu c r e a -
tur 'a , cu omulu celu ticăloşii. E l u a voitu se-i aduca in 
totu minuta ta aminte omului pecatosu de acestu actu 
alu iubirei nemărgini te , singuru otari toriu pres te f e r i ­
c i rea tempurana si e terna a intregului neamu omene ­
scu; a voitu, ca ori incàtrau si-va intórce omulu ochii 
sei cei adesea impaingenati de pătirnele pecate loru , 
pretotindine se intempine semnulu mantuirei genului 
omenescu , precumu se esprima si s. Paulu apost. cà t r . 
Rom. 1, 1 6 : „Eu nu me rusînediu de Evangelia; de­
parte se fia de la mine a me mari in altu-cev'a, decâtu 
in crucea Domnului n. I. Christosu." P r in cruce a 
invinsuMantuitoriulu nostru lumea; drept ' aceea a voi ta , 
ca si următorii lui se fia intrarmati cu aceeaşi arma a 
crucei , sciendu prea bine, cà dèca dinsulu ca unu Ddieu 
poternicu singuru prin c ruce a e l ibera ta p r e omu din 
sclavi 'a cea eterna a diavolului, atunci omulu celu cu 
poter i mărgini te cu atâtu mai pucinu se va potè luptă 
incontr 'a protivniciloru sei (cari suntu: insu-si trupulu 
omenescu, cu pât imele sale disordinate, si lumea a m e -
gitória , ce nutresce in sinulu seu spiri tulu diavolului) 
decumv'a nu va fi sprioginitu prin arm'a crucei din 
léganu pana la mor mentii, precumu dîce s. Ci r i lu : 
„Scr ie semnulu crucei pre f runte , ca se t r emure si se 
fuga departe de aici diavolii , candu voru vede semnulu 
regelui ." (Catech. 4 . ) E a r s. E f r emu d î ce : „Fa acestu 
semnu pre frunte, anima si gura. Diu'a si nóptea si in 
totu loculu te acopere cu aces ta st indardu, si nu se va 
apropia de tine neci unu reu ; càci la privirea acestui 
semnu fuge t remurandu poterea iadului." ( S e r m . de s. 
et vivif. c ruce . ) 
Sub semnulu sântei cruce ne impar tas iesce s. maic 'a 
baser ica tòte sacramente le , cari suntu totu atâtea isvóre 
ale charur i loru ceresci . S. cruce e standartulu, sub care le 
se j u r a nou-nascutulu omu prin s. sacramenta alu bo te -
zului de ostasiulu lui Chr is tosu, ca sub conducerea ace -
stui standartu se apere pana la morte cetatea noului Ieru-
salimu ce re scu , adeca sant 'a baser ica si re l igiune a lui 
Christosu. Cu arm'a crucei taia preotulu, s ierbulu lui 
Christosu, lantiuri le pecate loru depre sufletele mor i to-
r i loru in sacramentulu penitintiei. P r e s. cruce dóue a-
n ime , chiamate de Ddieu spre impromutat 'a por tare a 
sarcinei viatiei, prin s. sacramenta alu căsătoriei si-jura 
credintia neinfrangevera un'a càtra alt 'a pana Ia m o r -
mentu. Cu crucea in frunte tramite archiereulu pre n o u -
santîtii preoţi , ca se miérga si se evangelisedie cuventulu 
adeverului e le rnu si p re Chris tosu celu res t igni tu in t o ­
ta lumea. Semnulu sântei cruci lu vedemu p r e baser ice 
si p re al tariele Domnului , ca se ne aducemu aminte , cà 
pr in s. cruce s'a în temeiata s. religiune si baser ic 'a n ò -
stra (precumu se esprima Lac tan t iu : „Prin semnulu c ru -
cei res tornara creşt ini i idolii depre al tarie, p r in semnulu 
cruce i alungară ei chiaru si spir i tele re le din omen i" , ) 
si ca se credermi, cumca togm'a acelasi Christosu unulu-
nascutu F i iu a lui Ddieu , care le odinióra s'a j e r f i t u pre 
sine p re lemnulu crucei in Golgot ' a , in tòte dîlele p re 
al tariele a loru mii si mii de baser ice sub form'a panei 
si a vinului se aduce prin preotu j e r fa Ta ta - lu i ce-
rescu , ca toti se ne facemu partasi mantuirei in altariulu 
crucei cast igate. Mai incolo, vediendu crest inulu s. cruce 
in baser ica , concepe in anim'a sa o credint ia viua, cumca 
tòte cerer i le lui celea cuvióse voru fi ascultate si împli-
nite decàtra Ddieu , decumv'a le va uni cu j e r f a crucei 
mantuitórie. 
Implanta s. maica baseric 'a s, cruce in t i é r ine , ca 
cei ce lucra pamentulu in sudòrea faciei loru se si-aduca 
aminte, cumca precumu lumea singurii s. cruce o-a p o -
tutu mântui de noianulu pecatului s t ramosiescu, asia si 
semenaturele si t iér inele loru nemica alt 'a, ci singuru 
Christosu,celu pironi tu p re cruce, credinti 'a crucei man-
tutòrie si virtuţile din aceasi credintia purcese , le va 
potè scuti de furtunele si str icatiunile e lemente loru ; si 
ca indarnu voru uda pamentulu cu sudòrea faciei loru, 
dèca nu va dă binecuventarea frupteloru Christosu, celu 
ce a udatu odinióra pamentulu cu sangele seu celu 
ddieescu. D e a c e e a n e îndemna si Ter tul ianu spre profesa­
rea credint iei in crucea mantuitória , dîcundu: „La înce­
pe rea si continuarea vreunui opu, . . la tòte cate facemu, 
ne insemnàmu fruntea cu semnulu s. cruci ." (In Ioan. 
t ract . 1 1 . ) 
Insa, i. c. a., óre ostasiulu candu are lipsa mai nea-
pera ta de a rma , si candu t rebue se se lupte mai cu sta-
tornic ia? Atunci, candu e capetulu luptei, candu e l u p t a 
otari tória pres te dobendirea seau piederea invingeriei, 
imperat îe i . S i care e lupt 'a otaritória in viati 'a ostasiului 
lui Christosu? Lup t ' a cea din urma a mort ic i . S i eata 
maic 'a nòstra cea dulce, s. baser ica , carea in curgerea 
viatiei nòs t re ne-a provediutucu arm'a crucei , si candu se 
lupta viati 'a cu mòrtea, pune in manile celea t remurande 
ale bolnavului arm'a c ruce i , ca crest inulu se si-aduca 
aminte, ca dorer i le lui neci ca se potu asemenă celor 'a , 
ce le-a suferitu Mantui toriulu lumei, desî nevinovatu, 
fiendu rest ignitu p r e lemnulu c ruce i , si cà precumu 
Chris tosu p r in mòr tea crucei a t recutu la imperatî 'a ce-
r iu r i lo ru , asia si elu pr in dorer i le mortiei cu credintia 
suferi te va t rece la loculu nemor i re i . Mai incolo i-se dà 
arm'a crucei celui ce se lupta cu doreri le mort iei , ca crucea 
se- lu- imbarbatésea a se luptă incontr 'a amegir i loru dia­
volului, ca re le tòte poter i le intunerecului le coaduna, ca 
p re fiiulu luminei in lupt 'a acést 'a mai depre urma se 
lu-póta abate de la credinti 'a cea drépta; insa crucea lu-
intaresce in credinti 'a mantuitória. — Asia dara , i. e , cà 
a rmele soldatului luménu dupa mòrtea lui le punu pre 
sicri iulu Iui celu doiosu si lu pe t recu la mormentu sub 
conducerea stégului, sub carele s'a luptatu? Vedeţi , ase­
menea si s. maic 'a baser ica pe t rece p re soldatulu lui 
Chr is tosu, p re crest inulu celu adeveratu, la loculu re ­
pausului , la mormen tu , cu standartulu, sub carele si 
pent ru care le s'a luptatu in viatia, si arm'a lui, s. c ruce , 
o implanta p re mormentulu celui repausatu. I n ' a c é s t ' a 
imperat îa a pacei si a l iniscei adunce vedemu inalt iata 
s. c ruce ; pentrucà in acestu cimtir imu dormu somnulu 
celu l inu alu mort ie i osementele struncinate prin furtu­
nele viatiei ale in Domnulu repausati loru vostri strămoşi, 
par int i , frati, soror i s i rudeni i , cari in acést 'a viatia s'au 
luptatu sub stégulu crucei mantui tórie . I. a., potè cà de-
mul teor i calcati voi pamentulu sacru alu acestei impera-
tîe, f a r ade a recuge tă , cà ce locu insuflatoriu de respectu 
si pietate este acest 'a! P r e intregu rotogolulu pamen­
tului singuru unde vedeţi voi inaltiatu semnulu crucei 
deasupr 'a ţ'osementeloru sacre ale e ro i loru òstei crestine,, 
singuru acolo e asiediata imperat î 'a pacei , iubirei, egal i-
tatiei, fratîetatiei si l ibertatiei adeverate; pentrucà cei ce 
in imperat î 'a viiloru nu s'au potutu vede cu doi ochi, ci 
s'au gonitu unulu pre altulu, aici zacu langa olalta; ani­
mele celea pl ine de ura si pism'a au pulredîtu langa 
o la l ta , si in semnulu iubirei impromutate l i - s ' a meste-
catu tierin'a fostiloru odinióra inimici. Aici e imperatî 'a 
egalitatiei si fratîetatiei ; pent rucà pamentu acopere ose­
mentele avutului si demnitariului stralucitu, carele a lo-
cuitu in palatiu; pamentu acopere si t rupulu cers î to r iu-
lui , carele s'a tereitn in pulvere si s'a imbracatu in 
stramtie. Insa si pent ru aceea inca domnesce in acestu 
locu egal i ta tea , pentrucà pana candu in viati 'a pamen-
tésca pieptur i le ómeniloru suntu sfasiate si seduse de 
totu atâtea sperant ie desierte si interese mârs iave : fiii 
acestei patrie toti s'au mutatu aici nutriti de aceeaşi 
sperantia temeinica a inviarli si viatiei e t e rne ; pentru­
cà s'au luptatu pre pamentu sub stégulu c ruce i , si de­
cumv'a au padîtu credinti 'a crucei mantui tór ie , la a 
dòu'a venire a lui Christosu, care le n i s e vainfaciosiâ nu 
mai multu ca pat imitoriu, ci ca judece nepart ini toriu, 
voru intră in imperatî 'a ceriului castigata pr in arm'a 
crucei . Detor int i 'a nòstra a celoru vii este, ca decâteori t r e -
cemu prelanga cimtir ime si privimu s. c r u c e , totdéun'a 
se trami te mu rogatiuni fierbinţi cà t ra tronulu atotpoter-
nicului Ddieu, ca pre cei ce se odinescu in sinulu sac re -
loru mormente , se i invrednicésca si inviarei viitòrie. 
I I . Redica s. maic 'a baserica cruci pretot indinea si 
pentru aceea, ca se ne indemne si invetie a ne por tă 
crucea viatiei nòstre . Seau care-i dintre mori tor i , ai c a -
rui'a umeri se nu fia struncinati de c rucea viatiei? Neci 
unulu! 
Cruci le viatiei suntu multe si deosebite, ci tòte 
acestea se potu reduce la dóue plase, adeca: suntu c ruc i 
de ale necasuri loru, pre cari ómenii ei inşii s i- le casiu-
na s îe-s i ; eara-si suntu cruci de ale dorer i loru si amaru-
ri loru, p re cari chiamarea nòstra omenésca si c r e s t i ­
nésca n i - le pune pre umeri . — Seau tu bet ranule cu 
p le te albe, ce te piangi, cà nu poti por tă crucea apesa-
tòria a dorer i loru si slabitiuniloru tale, cari asia de r â -
pede te-au asupritu? Au nu-ti aduci aminte , cà tu te-ai 
grabitu a trai, pana-ce ai fostu in teneret ie , si in t e -
neret ie le tale cele desfrenate ti-ai castigatu c rucea 
bet ranet ie loru tempuri ie si crucisiate pr in fel iuri te do-
re r i ? Pen t ru aceea pór ta- t i crucea in pace ; cà totu celu 
ce t raiesce intru fărădelegi in teneret ie , are cruci amare 
la bet ranet ie . — Voi par in t i loru , cari i n 'ati datu prunc i ­
loru vostri , inca pana le-au fostu animele fragede, o cre­
scere cuviósa cres t inésca, ce lacremati sub sarcin'a cru­
ce i , vediendu, ca pruncii vostri in pr imavér 'a viatiei 
alérga in cărăr i le desfrenului si s i -vescediescu fiorile 
viatiei si ale curatieniei sufletesci? Se sciti voi maicele 
lumei (pentrucà ale prunci loru vostri necicandu ati fo­
stu, si nu sunteti demne de a por ta acestu nume sacru} 
cumca inca in sinulu vostru ati înveninaţii pr in pa t i -
mele vòstre celea nedumeri te fruptulu credintiei vòstre 
celei conjugale, si din laptele vostru celu patrunsu de 
spiritulu coruptiunei morale au suptu pruncii vostri co-
rupt iunea morala. — Seau voi, carii ati fostu necumpe-
tati in traiulu viatiei; pent ru ce ve je lui ţ i , ca ati ajunsu la 
sapa de lemnu? Portat i-ve crucea miseretatiei vòstre 
cea meri tata , càci voi vi o-ati jfabricatu. 
Suntu insa cruci in viati'a mori tori loru, cari se 
păru a fi gre le , ci pentru unu crest inu adeveratu nu 
suntu grele ; fiendca le sprigionesce aceleaşi Mantui to-
riulu n. I . Chris tosu cu drépt 'a sa cea poternica. Ace­
stea suntu cruci le , spre a caror 'a por tare ne imbarbata 
dulcele Chris tosu, dîcundu: „Jagulu mieu e dulce, sar­
tina mea e usióra." Cruce e miseretalea unor ' a , eredita 
de la sór tea nepart ini tór ia ; dar cruce usidra pent ru 
cres t inulu , ca re le recugeta, cumca si Christosu a fostu 
•espusu miseretat ie i la nascerea sa , in viati 'a sa si la 
mór tea sa. — Cruce apesatória de sufletu si anima e a 
fi semenator iulu lui Christosu in t iér in 'a crest inetat iei 
si a privi cu ochii scaldati in lâcremi , cumu sementi 'a 
c e a curata si cu pret iu scumpu rescumperata a adeve-
rului e ternu mai demulteori cade pre pié t r 'a animeloru 
areligióse si intre spinii pat imeloru lumesci , si numai 
a ra reo r i in pamentulu celu fruptiferu si révenu alu su-
fleteloru pie . Dar p re acei 'a , cari suspina sub sarcin 'a 
acestei cruci amare , se-i mângâie cuventele Domnului : 
„ Cine ve asculta pre voi, pre mine me asculta ; cine se 
Idpeda de voi, de mine se Idpeda; eara celu ce se Id-
peda de mine, se Idpeda de celu ce m'a tramisu pre 
mine." L u e . 1 0 , 1 6 . — Cruce-i a ajunge adunce be t ra -
ne t ie si a fi tor turatu de săgeţile dorer i loru ; dar e c ru­
c e dulce, decumv'a te mângâia consc ien t i ' a , cumca po­
t e r i l e tale t i - le ai folositu spre cult ivarea viniei Domnu­
lu i , si ranele sanetatiei le-ai capetatu in lupt'a cea ne în ­
t re rupta a viatiei crest inesci . — Cruce - i , candu te con­
vinge conscienti 'a sufletului, ca talantulu Domnului nu 
l 'ai ascunsu in pamentu, si totuşi te vedi despret iui tu, 
de lume si de mari i lumei acestei t recutór ie , candu e 
vorba de remunerat iune. Ci nu ve instristat i si nu de­
spera t i cei ce portat i acést 'a c ruce , ca remunerat iunea 
vostra va f i in ce r iu r i ! — Cruce-i , asemenea celei a lui 
Chris tosu, a fi gonitu pentru dreptate si adeveru. Oh 
drep ta te , dreptate! Fi iulu lui Ddieu s'a coboritu din 
ce r iu singuru pentru aceea, ca se t i - in temeiedie alta-
r iulu teu restornatu pre acestu pamentu, si tu totuşi 
zaci calcata in pe t ióre le pecatosi loru mori tor i , carii nu 
sc iu si nu voescu a te pretiui , ear p re altariulu teu se 
inal t ia nedreptatea, l inguşiri le, părt inir i le si fac iar i 'a ! 
Alimpiu Barboloviciu, 
preotu gr. u. romanu. 
(finea va urma.) 
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Diurnale none. L a Bucuresc i a aparutu diurnalulu 
„Naţiunea romana", redigeatu de d. T . Pascalu; ese in 
tote dilele in formatu micu. — L a Iasi aparù „Originea", 
diuariu l i terar iu , scientificu si re l igiosu; sub redact iu-
nea domnului Georgiu Pavloff ese in Bacare domineca 
in marime de o cóla si cu pret iu de 1 0 lei p re luna, ear 
p re t re i luni numai 2 8 de lei . — Noi ne amu mai fostu 
respicatu cu o ocasiune mirarea asupr 'a indiferentismu­
lui, ce lu manifesta clerulu romanu din Principate facia 
cu necesar i ' a cultivare a câmpului l i terar iu si din punctu-
de-vedere rel igiosu si moralu, indiferentismu, ce se 
aréta si prin aceea, cà in tòta Romani 'a nu vei gasi adi 
unu singuru diuariu beser icescu. Cu atàtu mai cu viua 
bucuria salutàmu drept 'aceea in t repr inderea de facia, 
carea s i -p ropune a suplini in par te si acést 'a scadere, 
poftindu-i multu succesu pre terenulu greu si coltiurosu. 
Ochire prin lumea politica 
(din 1 5 — 3 1 Iulin.) 
Cronica interna. Senatulu imper . in 2 5 lu i . s i -a 
intreruptu activitatea sa p re unu sîru nedeterminatu de 
septemane. De la 2 0 Maiu , de candu se desch isese , elu 
a votatu legea despre per t rac tarea proiepte loru de legi 
mai voluminóse, legea respunsabil i tatei minis te r ia l i , l e ­
gea emiterei unei deputatiuni pentru invoiél 'a cu Unga-
ri 'a , legea despre dreptulu de reuniuni si adunàr i , in 
fine legea despre scutirea de dare à edificieloru nou-
rédicate ori straformate. Acestea mare par te le reg is t ra -
ràmu in alti numeri precedint i ai fóiei nòstre. Astadata 
ne mai remane a amint i , cumca in senatulu imp. , spre 
defavorulu dualismului s t r ic tu , a cadiutu propunerea 
pentru infientiarea unui ministeriu specialu cislaitanianu 
(prelanga si sub ministeriulu impera tescu) , a carui sfera 
de activitate ar fi se fia analoga cu a ministeriului t rans-
laitanianu seau pestami; cumca totu asemeni a cadiutu 
proieptulu pentru ş te rgerea piedepsei de m ò r t e ; cumca 
in fine dupa cuventarea ministrului de finantie b r . B e c k e , 
t ienuta in 1 3 Iul . , veniturile statului nostru suie ceidreptu 
preste 4 0 7 milióne, dara spesele p res te 4 3 3 de mii . , pr in 
urmare remane unu pasivu de 2 6 mii . florini, la cari 
adaugundu-se desdàunarile be l i ce , subventiunile date 
càli loru de feru si alte erogatiuni straordinarie mi l i t ane , 
resulta p re a. 1 8 6 7 unu deficitu de 77 milióne fi. Cu-
tóteacestea se dice, cà deficitulu acést 'a se va acoperi , in-
câtu se remana si unu prisosu de mai dóue milióne. 
Bine ar f i! càci detoriele Austriei si asia se u rca ră dej 'a 
la colosal 'a suma de 3 0 4 6 mil ióne ca capi ta lu , a carui 
singure in teresele facu pre anu 1 2 7 mii. , si 2 4 mii . câ­
timea anuala de amortisat iune. 
InUngar i ' a scimu, cà unele comitate, p recumuHeves 
si B o r s o d , si incepura a remust râ incontr 'a regimului si 
pent ru viati 'a municipale cumu si indepindint i 'a perfecta 
a t ierei , desi mai apoi la unu semnu alu regimului ele si-
nimicira aceste decisiuni. Dar regimului pestanu totuşi i 
c resce necasulu si cu corifeii emigrat i loru reintorsi , 
dintre cari p re Kossuth voru se lu aléga in Vâcz de 
ablegatu dietalu. F i r e sce cà infacisiarea lui in dieta ar 
in tar i nu pucinu part i t 'a stanga es t rema si ar per ic l i ta 
manopere le de pana acumu ale regimului ; deaceeă 
acest 'a, se spunea, cà in pret iulu abdîcerei alegatoriloru 
din Vácz de alegerea lui Kossu th , ar fi dobenditu in-
fientiarea a loru 70 de batalidne de voluntari (honvéd), 
pent rucá cu formarea unei armate natiunali se pota 
astupá gur'a ultraist i loru magiari . Fa im'a acést'a mai tar-
dìu se demintî. — Diet 'a Croaţ iei , se aude, cà nu se va 
mai convoca; dedrace regimulu pestanu, prelanga tote 
mesúre le in t rebuint ia te , a desperaţii de a poté reesî in 
diet 'a croata cu maioritate uniunistica. -— In T r a n s i l v a -
ni 'a decurgu res taură r i l e comitatense, la ca r i , p r e unde 
Romani i suntu fericiţ i a posiedé conducători des in tere­
san, nu l ipsescu a purcede cu demnitatea unui poporu 
plinu de viatia. Afara de acést'a mai amint imu, ca 
esc. sa p. met rop . br . Siagun'a la re in tórerea sa din 
Pes t ' a fiendu bineventatu in Sabi iu , e ar mai dupa acea 
cu ocasiunea esameneloru gimnasiali in Bras iovu , salu-
ta tor i loru intre altele le respunse , ca „Romanii prin 
legi le din 1863 /4 aveau numai bancnote fà ra ipoteca, 
ea r de la Pastea voru capela (?) bancnote cu ipoteca." 
E s c . sa debunaséma a ui tatu, cà Romani i ardeleni tienu 
cu proverbulu lo ru , ce d ice , ca „ce - i a mana nu-i min-
tiuna." — 
Cronica esterna. Abdul Aziz, ^imperatulu Turcie i , 
dupa ce rce ta rea Parisului si a Londinului pe t recu câ -
tev'a dîle si in Vien 'a . E l u e antâiulu padisiahu, carele 
ca lca pre pamentu strainu in modu pacicu, ear nu ca 
bel igerante seau cuceri toriu, semnu, cà civilisatiunea 
occidentala totu mai aduncu petrunde si in imperiulu 
Moslemiloru. 
Pret insiunea Daniei facia cu Prus i ' a incepe a luá 
facia amenintiatória, mai alesu pentrucá F r a n c i ' a s i - for-
méza dreptu de a se mes teca in cest iune pre acelu l e -
meiu, càci a luatu par te si la s tatorirea articlului V. alu 
t ractatului de Prag 'a . 
Guvernulu Românie i desvdlta multa energia spre 
a p o r n i p r e o cale mai imbucuratdria t rebi le t ierei . Din­
sulu opri pro iepta t ' a adunare tienenda la Romanu de 
câtiv'a deputati depreste Mi lcovu, cari ca nesce fii ba­
stardi ori degenerat i ai Românie i tindu a face si aduce 
be le i loru patr ie si natiunei romane celu mai mare reu 
p r e pamentu, separatiunea pr incipateloru. E frumósa 
l iber ta tea , ce domnesce in Roman/ 'a cu respectu la în ­
truniri , la presa, sc i . ; dar popr i rea l iber ta te i aceloru 
domni deputati i s ierbesce guvernului patr iot icu spre 
ondre, — ca si mesúrele intielepte luate spre curăţ i rea t i e ­
r e i de vagabundi, pent ru cari mesure (bunadra cu inc i -
dintele de mai i e r i a celoru 10 Israeli t i s t raportat i la 
Galaţi preste Dunăre ca t ienetori de T u r c i ' a , dintre 
car i , T u r c i i reportandu-i , doi se innecara) acumu gintea 
si diurnalistic 'a evreésca striga vai si amaru. S t r ige , 
câtu o va luá gur 'a; càci guvernulu romanu debunaséma 
va ave de aci incolo neprecurmatu numai acea acsioma 
in vedere, cà „salus Romaniae suprema lex esto!" 
Varietăţi. 
„Albina" in nru. 75 din a. c. dîce, ca „Itali 'a uni­
ta cu l ibertăţ i le sale usioreza si preot i loru sarcinele, ce 
l e impuseseră Papii . Macaru din acestu punctu-de-
vedere casetori 'a civila anevoia va pot6 fi descuvientiata. 
P reo ţ i i adecă se folosescu de casetoriele civili, introduse 
acumu in totu regatulu." Apoi aduce catev'a caşuri din 
nescar i ju rna le italiane, renumite ca inimice beser icei . 
T o t u ca „Albin'a" făcuse inainte cu câtv 'a tempu 
si „Telegrafulu rom." din Sabiiu. — Noi nu ne miramu 
atât 'a de „Albin'a" câtu mai virtosu de „Tel . r . « , celu 
ce la noi represinta ,plus minus ' si i n t e r e s e ^ - 1 «ser ice i 
ortod., carea ( r epe t îmu) are aceleaşi principi «àeleasi 
macsime „neliberal i ," ca si beser ic 'a apusén% Wm ur­
mare atari atacuri, d. e. chiaru si in cest'iunea dm vorba, 
indirecte totdéun'a o lovesce si pre dins'a. Asia impedi -
mentulu matr im. alu ordului in resari tu se introduse de­
j ' a p r in can. 3 alu sinodului t rulanu (a. 6 9 2 ) , ba in parte 
inca prin can. 1. de la Neocesare 'a (a. 334 ) , precandu in 
apusu abia dupa tempulu lui Gregor iu V I I . si alu sino­
dului din La t e r anu I V . (a. 1 2 1 5 ) se opri pr in otarire 
canonica espresa casatori 'a preot i loru odată chirotonit i . 
Care par te a beser ice i e drept ' aceea mai „neliberala," 
seau care a inceputu „nel iber tatea" ? . . . Al lcumu noi 
sc imu, cà acestu impedecamentu e numai de dreptulu 
beser,. (juris eccles ias t ic i ) ; dreptee beser ic 'a universala, 
candu si dèca Va află cu ca le , pdte se lu modifice. Pana 
atunci insa orice căsătorie de preoţ i santîti bese r i c ' a va 
caută se le privésca de calcarea legei sale si deci de con­
cubinato; si totu de asemeni voru fi considerate porurea 
in baser ic 'a cea adeverata crest ina si a s i a - n u m i ­
tele matr imonie civile, pana atunci, pana candu fiii 
sei, cei nu numai cu numele ci si cu convingerea c r e ­
ştini, voru crede in siepte sacramente asiediate de Chr i -
stosu, int re cari se afla si sacramentulu cununiei . 
Serbatorile in Spanta se reduseră p r in emisu gu-
bern . la numeru de 13 preste anu, afara de domineci ; 
insa se demanda totodată cu aspr ime, a se inchide do-
minec'a si in serbatori boi te le si lucra tor ie le . 
Episcopulu r. c. de Oradea-m., Szaniszló, red ica 
unu institutu de c rescere pent ru orfanii impartasît i din 
fundatiunea la jcsâk- iana . Spese le , dupa ca l cu lu , se 
urca la 34 .000 fl. — Luandu notitia despre acést 'a fapta 
marinimdsa, nu potemu se nu ne espr imemu dorinti 'a, 
de a vede odată separat i si emancipati alumnii diecesei 
gr. c. desub conducerea de acumu. Acést 'a insa numai 
prin marinimita tea generósa a atarui nobi lu Mecena te 
rom. , cărui i zace la anima desvoltarea sentiului natiu-
nalu, se potè tempia. ( „Concord . " ) 
O conferintia a episcopiloru germ. se va t iene in 
Octobre a. c. in Fuld'a. Convocarea va face-o a rch iep i -
scopulu de Sal isburgu, ca fostu pr imate alu Germanie i . 
Scopulu e : a se consultă despre starea beser ice i cat. in 
Germanf'a si Austri 'a, cumu si despre relat iunea sa cà t ra 
stătu. 
Societatea de lept. ajunimei stud. beiusiane a ran-
gik in 28 Iul . o siedintia publ ica l i terar ia forte solemna. 
— Gratulamu braviloru j un i si bravei conducer i ! 
Senatulu orasiénu din Galaţi infientià 4 s t ipendie 
pent ru teneri rom. de dincóce de «^Carpati, ca se pota 
frecventă universităţi le, mai alesu i tal ice. T o t u asemeni 
scopu si-prefipse nóu'a reuniune din Bucuresc i „ T r a n ­
s i lvan ia" . Mai multe de altădată. 
Teologi absoluţi. Cu ocasiunea festivitatei din 
Rom 'a se t ienù acolo si o. ch i ro toni re romanésca . I lustr . 
sa p. episc. dr. 1. Papp-Szi lâgyi santi de preotu p re m. 
o. d. dr. Augustinu Ltauranu, alumnu alu colegiului s. 
Atanasîu, in care le mai avermi 1 alumnu oradanu si 2 
ghierlani . — In seminariulu gr. c. centr . din Vien 'a ab-
solvà es t tempu dintre romani d. Simeonu Micu, alumnu 
din archidiecesa . 
P o s t ' a r e d a c t i a n e i . P. t. domniloru: I. M. iu Mociu. Cumu se in-
tielegemu ^regularitatea"? — I. P . in Clusiu. I s'a tramisu si i se tramiti!. 
E in restantia. — I. I. in Cuvesd'Ca, T. S. in Bai'a-m. Prenumeratiunea pre 
semestrulu curg. s'a priuiitu. — A . T . inMargàu. In nru. acest'a n'a incaputu-
